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L I C H T E N
N O V E M B E R
u i t a a n
1 w 6.33 16.20
2 D 6.34 1 C .  1 8
3 V 6.36 1 6.1 6
4 z 6.38 1 6 . 1 5
5 z 6 . 4 0 1 6 . 1 3
6 M 6 41 16 11
7 D 6.43 16.09
8 W 6.45 1 6.08
9 D 6 47 16.05
10 V 6 48 16 05
1 1 Z 6.50 16.03
12 z 6 . 5 1 1 6 . 0 1
1 3 M 6.53 16.00
1 4 D 6.55 15 59
1 5 W 6.57 15.58
1 6 D 6.58 1 5.56
1 7 V 7.00 15.55
18 z 7.01 15.53
1 9 z 7 . 0 3 1 5 . 5 2
20 M 7.05 15.51
21 D 7.06 1 5.50
22 W 7 08 15.49
23 D 7.10 15.48
24 V 7.1 1 15.47
25 z 7.13 15.46
2 6 z 7 . 1 4 1 5 . 4 5
27 M 7.16 15.44
28 D 7.17 15.43
29 W 7.19 15.43
30 D 7.20 15.42
D e z e t a b e l g e e f t
h e t  w e z e n l i j k  i ; 
v o l g e n s  d e  z o n .
H O O G ­
W A T E R
N O V E M B E R
.W ETENSCHAP. N IJVERHEID. HANDEL _
1W 2.10 14.27
2 D 2.52 15.10
3 V 3.43 1 6.00
4 Z 4.42 1 ö. 53
5 Z 5.53 13.18
6 M 7.09, 19 39
7 D 8.28 2.) 31
8W 9.35 21.54
9 D 10.30 22.46
10 V 11.15 23.32
1 1 Z 1 1.55 —
12 Z 0.15 12.35
13 M 0.54 13.13
14 D 1.32 13.53
15W 2.16 14.34
16 D 3.01 1 5.1 7
17 V 3.48 1 o.02
18 Z 4.38 16.54
19 Z 5.34 17.57
20 M 6.42 19 09
21 D 7.56 20.21
22W 9 03 2 1.24
23 D 9.56 22.10
24 V 10.37 22.50
25 Z 11.1 1 23.27
26 Z 11.47 —
27 M 0 01 12.20
28 D 0 37 12.54
29W 1.13 13.27
30 D 1.56 14.16
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later.
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De Gevaren van Trusts
Minimum- en Maximumprijzen 
De Sprotvisschers dienen geholpen
Er mag geen Beperking van den Uitvoer tot stand komen
In den Beroepsraad voor Zeevisscherij
Het zal de lezers van  ons blad, die ge­
regeld de verslagen van  den Hoogen 
R aad  voor Zeevisscherij volgen, n ie t on t­
gaan  zijn , hoe er in  de laatste  tijden , 
ten gevolge van de hu id ige in te rn a tio na ­
le verwiKkelingen, prijzenschommelin- 
gen werden waargenomen, welke ophel' 
neDben gem aakt en vooral in  vischnan- 
delskringen kreten hebben doen opgaan 
van te aure visch en te weinig aanvoer, 
zonder er aan  toe te voegen, da t d it al­
les he t gevolg was van de onzekerheid, 
waarmede onze visschers op zee h u n  ei­
gen leven waagden, terw ijl m en vóór en­
kele weken nog de visch aan  spotprijzen 
opkocht en diezelfde reeders toen ko­
lossale verliezen boekten, w aarvan  in  de 
pers weinig of geen gewag werd gem aakt.
Het m ag ten andere gezegd worden dat 
seoert 1932, de aanvoer verdubbeld, m aar 
de prijzen, integendeel, fel verlaagd en 
op sommige oogenblikken ka tastro faa l 
geworden z ijn , iets w at we vroeger nooit 
gekend hebben. O f u it  de hu id ige  in ter­
nationale gebeurtenissen daarom  ook on­
m idde llijk  he t gevolg d ien t getrokken, 
dat m in im um - en m ax im um prijzen  die­
nen gesteld, de uitvoer van  vroeger dient 
beperkt, z ijn  m aatrege len w aartegen­
over we te sceptisch s taan  en die ten 
andere van  aard  zu llen  z ijn  om  gansch 
de n ijverhe id  en den hande l te on tw rich­
ten. ü a t  diegenen welke th an s  scher­
men m et de bevoorrading van he t land  
door dergelijke w aagha lzerij te durven 
aanmoedigen, zich eerst afvragen of in  
dezelfde om standigheden de n ijverheid 
leefbaar zal b lijven in  een land , w aar de 
vischconservennijverheid nog ver ten 
achter is om  den soms zoo overtolligen 
visch te kunnen  verwerken. E n  als m en 
dan toch w il spreken van  m in im um - en 
m ax im um prijzen inste llen  en den u it ­
voer te beperken, dan  dienen eerst de 
uitbatingskosten onzer vloot nagegaan.
Het m ag  inde rdaad  wel gezegd, da t in  
dit alles, in  de eerste p laa ts  aan  de 
voortbrengers, dus aan  de reeders, d ient 
gedacht. Geen voortbrengst, geen h a n ­
delaars !
Of d it b ij de besprekingen welke de be­
langhebbenden ln  den schoot van  de ach­
tereenvolgende commissies hebben ge­
had, als le idm otief heeft gediend, betw ij­
felen we ten zeerste, om dat thans  meer 
dan ooit, op enkele u itzonderingen na, de 
bevoordeeliging van he t eigenbelang op 
den voorgrond is getreden !
Een u itzondering noemen we echter 
den invoer van den kle inen ha r ing  voor 
onze vischconservennijverheid geschikt, 
waaruit wel du ide lijk  b lijk t, da t alleen 
de haring  van de drijfnetv isscherij voor 
die soort verwerking best geschikt is en 
deze soort visscherij ten  onzent echter 
nog geen ingang  gevonden heeft. H ier 
treden we he t s tandpun t van  de heeren 
Cornells en V anden Bem den bij.
G E V A A R L I J K E  T R U S T S
W aar voor de n ijverhe id  echter op het 
oogenblik he t grootste gevaar begint te 
schuilen, is in  de pogingen welke in  het 
werk gesteld worden om  zoogezegde 
< trusts » voor aankoop en verkoop te 
vormen, waardoor he t eerste slachtoffer 
onverm ijdelijk de visscher wordt.
Zoo kenden we verleden jaar, ten ge­
volge van het D u itsch  clearingstelsel he t 
tot stand komen van  een groep van een 
tiental uitvoerders n aa r  D u itsch land , die 
in overleg m et een Du itschen  vertegen­
woordiger, de prijzen  van de ijle  h a ­
ring zoo regelden, dat, w aar vroeger elk­
een in  concurrentie voor dien uitvoer 
kocht, daarvan thans  geen sprake meer 
kan z ijn  en slechts een van  hen voor a l­
len koopt en gansch he t stelsel van  koo­
pen en verkoopen door één m an  k an  ge­
regeld worden, w aarna  elkeen de w inst 
opraapt in  verhouding van  he t aandeel 
volgens z ijn  vroegeren uitvoer n aa r  dat 
land toegekend.
Concurrentie bestaat er dus n ie t meer
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en van  hooge prijzen  te bekomen n a a r ­
m ate den aanvoer, is er ook geen sprake 
meer.
Integendeel !
Door D u itsch land  werden voor hon ­
derd duizenden franken  deviezen meer 
dan  vorig ja a r  ter beschikking gesteld 
voor den invoer n aa r  d it land.
Die som b lijft , n a a r  he t sch ijn t, ook 
nu  te verdeelen onder die bepaalde groep, 
andere v ischhande laars uitgesloten en 
ie  p r ijss tijg ing  n a tu u r li jk  ook.
Dergelijke stelsels brengen voor de 
n ijverhe id  groote gevaren m et zich en 
zonder afbreuk te w illen doen aan  de 
rechten van  de vroegere uitvoerenden, 
m ag het wel gezegd, da t de regeering het 
tot stand komen van  dergelijke trusts 
d ient in  he t oog te houden, daar de zwa­
re schadelijke gevolgen welke de n ijver­
heid er door kan  ondergaan, van een 
niet te onderschatten belang kunnen  
worden.
H E T  N AKEN D E  S PR O TSE IZO EN
Ook he t sprotseizoen is nakend.
O f het rendeerend zal worden, hang t 
grootendeels af van den aanvoer. De mi- 
ü ta ire  overheid zal h ie r echter een groo­
ve hand icap  voor onze arme kustvis- 
ichers van he t W esten z ijn , daar het 
jchietveld van Lom bartz ijde gedurende 
Je hu id ige schietoefeningen onm ogelijk  
door de visschers van de W estkust kan  
oevaren worden, en zij die thans  in  zul- 
*ce ellendige om standigheden h u n  brood 
moeten verdienen, voor he t plezier van 
deze korte schietperiode en de m ilita ire  
overheden, die van  geen hongerlijden  
weten, van  armoede mogen om komen !
Men scherm t thans  zoo m et de vader­
lands lie fd e  m et de bevoorrading van 
het lan d  en vooral m et he t in  stand hou ­
den van het econom isch leven van  Bel­
gië, da t he t ons noch tans n ie t du ide lijk  
wordt, w aarom  ook aan  hen  die dage­
lijks h u n  leven op zee wagen voor deze 
bevoorrading, voor d it econom isch le­
ven, geen voldoening geschonken wordt.
Inderdaad , w aarom  worden de schiet­
oefeningen n ie t zóó geregeld da t z ij, die 
thans b ijn a  van honger vergaan, geen 
voldoening bekomen ?
Zou onze doorluchtige Vorst, w iens va­
der destijds als den beschermer van  die 
arme verstootelingen optrad, dergelijk 
onrecht dulden ?
W ij z ijn  overtuigd van  neen en hopen 
dat de voetstappen van  onzen Gouver­
neur, die gelukkig onze visschers een 
warm  h a r t toedraagt, en van  ons Zee­
wezen er mogen toe b ijd ragen  om  voor 
de visschers van he t W esten de toela­
ting  te verkrijgen da t zij tijdens de h u i­
dige sprotperiode zouden mogen het 
sprotvisschen op de W estkust beoefenen.
OOK H IE R  EEN  T R U S T V O R M IN G ?
N aar we vernemen, zouden zekere 
sprothandelaars ook h ie r de koppen b ij 
e lkaar gestoken hebben om  de aankoo­
pen gezam enlijk  te doen, zoodat de 
m ark tprijzen  door hen zouden be- 
heerscht worden.
Meer nog, door hen werd voorgesteld 
den uitvoer van sprot te verbieden, daar 
w aar zij vroeger, toen onze kustvis- 
visschers vroegen den invoer van  sprot 
vóór November n ie t toe te laten , er zelfs 
geen gehoor aan  gaven.
M en heeft h u n  th an s  gevraagd of zij 
een m in im um pr ijs  kunnen  waarborgen.
M aar w at zal die m in im u m p r ijs  z ijn  ?
En  wat zal er geworden van  den sprot 
welke overtollig zou worden, en op welke 
wijze zou m en he t vaststellen van  dien 
m in im um prijs  verstaan in  de gevallen, 
w aar de kw alite it en de grootte van  den 
sprot in  betw isting k an  worden gesteld ?
Verm its he t h ie r een seizoennij verheid 
geldt, gezien de ellendige toestand van 
onze kustvisschers, gezien h u n  zware 
u itbatingskosten en oorlogsrisico, m ag 
hierop n ie t ingegaan worden.
H U IS  D E B R A I
f  >, «....iiceit van :
•  G A R N A L E N
•  M O S S E L E N
•  V I S C H
•  G E P E L D E
•  G A R N A L E N
ZEEBRUGGE - DUINKERKE
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Ten andere, w aar m en in  D u itsch land  
thans  1 fr. per kg. sprot zou kunnen
betalen, hetgeen we betw jifelen, zien we 
n ie t in , waarom  onze conservenfabrieken 
en rookerijen he t ook n ie t zouden V-in­
nen  en de concurrentie in  ’t  be lang vc.n 
de ärm sten onzer gansche bevolking n iet 
zou moeten voort b lijven  bestaan.
W at ons betreft —  en we z ijn  r-.ver- 
tu igd  da t he t Zeewezen deze ste lling zal 
b ijtreden  —  kunnen  we geen dergelijke 
m aatregelen goedkeuren.
B E S L U IT
U it de vergadering van den H oo ien  
R a ad  en u it  de groepvergaderingen wel­
ke links en rechts in  de belangheDbende 
m iddens p laa ts  hebben, m ag afgeleid 
worden, da t op he t hu id ig  oogenblik ge­
vaarlijke  strekkingen aan  he t lich t ko­
m en om  de aankoopen en verkoopingen, 
vooral van  sprot en h a r ing  (a lth an s  v  or 
dezen laatste voor den uitvoer), zoo *e 
regelen, da t de reeders en kustvisschers 
er he t s lachtoffer van  worden. Dit m ag 
niet geduld worden !
Voor den hande l is he t veel gem akke­
lijker zich te regelen n aa r  de aanvoe­
ren en de aankoopprijzen, dan voor Men 
reeder, die moet tevreden zijn met ivet 
men hem betaalt , hoe schadeli jk  die 
prijs voor hem ook moge wezen !
De Belgische regeering, die inderdaad 
hoeft te waken op de bevoorrading '  an 
he t land , d ient ook n ie t u it  l'e t ;og te 
verliezen, da t vooraleer een uit"oerbe- 
perk ing voor den visch in  voege 'Vorüt 
gebracht, zij eerst de m aatrege len h ad  
dienen te oveïwegen om  te beletten da t 
de kostprijzen van  m azout, kolen en a lie 
andere benoodigdheden voor onze vaar­
tu igen  van dien aard  worden, da t die 
beperking van  den uitvoer geen nadee- 
lige gevolgen zou hebben op de pn jzen  
van den visch die (een tijd je  van ab­
norm alen  uitvoer uitgezonderd) n iet ' er- 
hoogd z ijn  en, integendeel, b ij d tn  ge­
wonen aanvoer van  vroeger aan  tota le  
in z ink ing  blootgesteld blijven.
M en vergeet in  regeenngsK iingen 
m aar al te gem akkelijk  da t visch een 
bederfbare w aar is, welke n ie t zoopIs 
b ijn a  alle andere producten, zoo m aar 
k an  bewaard worden, to t m en er j-nar 
vraagt.
Anderzijds zou de regeering üok d ieren  
rekening te houden m et de weersg^tel- 
tenis, waardoor de aanvoeren soms zoo 
verschillen. En  heeft zij er reeds aan  
gedacht, b ij een gebeurlijke beperking, 
den overtolligen visch aan  voor den vis­
scher rendeerende prijzen  af te zetten, of 
te doen afzetten ?
D it alles geven we ter overweging aan  
hen die thans  de belangen van  onze vis­
schers in  handen  hebben, hen vóór oogen 
leggend da t zij, die th an s  nog op gevaar 
van h u n  leven, h u n  karig  brood op zee 
verdienen en er tevens zoo oneind ig veel 
toe b ijdragen , om  he t lan d  in  deze h a ­
chelijke oogenblikken te bevoorraden, 
m instens zoo goed dienen verdedigd en 
geholpen als zij, die voor de producten 
van  die zuur gewonnen centen, geven, 
zoo, da t er nog genoeg w inst overblijve, 
om een behoorlijk  bestaan aan  w al te 
leiden, zonder zich te moeten afvragen 
of de zee en de ta lr ijk e  drijvende m ijnen , 
hen als slachtoffer van  h u n  zucht n aa r  
een karig  bestaan, elk oogenblik u it  da t 
m idden  k an  wegrukken, w aar de vis­
scher zoo weinig gelegenheid heeft m et 
teedere zorgen om ringd te worden.
P. Vandenberghe.
D ie n s t  d e r  p a k e tb o o te n  
tu s s c h e n  O o s t e n d e  
e n  F o lk e s to n e
W E E K  VAN 5 T O T  12 N O VEM BER  1939.
Van Oostende n a a r  Folkestone :
Zondag 5, te 14 u., door «Princesse 
Marie-José ».
W oensdag 8, te 8.30 u., door «Prinses 
Joséphine-Charlotte ».
V rijdag  10, te 10 u., door « Princesse 
Marie-José » .
Van Folkestone n a a r  Oostende :
D insdag 7, te 8.30 uu r door «Princesse 
Marie-José » .
Donderdag 9, te 11.30 uur, door «Prinses 
Joséphine-Charlotte ».
Zaterdag 11, te 11.30 uur, door « P rin ­
cesse Marie-José ».
Geen dienst op Zondag, 12 November 
1939.
Bovenstaande uurregeling werd vast­
gesteld, ten einde de overvaarten tijdens 
den hoogw aterstand te doen p laa ts  heb­
ben en aldus aan  de passagiers he t m a ­
x im um  van  veiligheid te verzekeren.
Verleden V rijdag  greep op he t stad­
hu is te Oostende een zeer belangrijke 
z itting  p laa ts  van  den Beroepsraad, on­
der voorzitterschap van den heer Chris- 
tiaens.
De heer Devos, directeur-generaal van 
he t Zeewezen, h ad  zich doen verontschul­
digen.
Verschillende reeders van  de m otor­
schepen hadden  er aan  gehouden de ver­
gadering bij te wonen.
De heer Dekeyzer gaf), nam ens den 
Zeemansbond, lezing van een verslag, 
w aarb ij de visschers bepaalde voorstel­
len n aa r  voren brachten m et betrek op 
h un  loons- en werkvoorwaarden.
N a een lange discussie, w aaraan  in ­
zonderheid de heeren Bauwens, L am ­
bregt, Aspeslagh Dekeyzer en de heer 
voorzitter deelnamen, werden volgende 
beslissingen genomen :
1) De visscher k an  n ie t verplicht wor­
den n a a r  zee te g aan  ;
2) V an  weerszijden d ient 24 uren op­
zeg gegeven te worden vooraleer het 
schip te verlaten ;
3) De Gem eenschappelijke K as wordt 
verzocht de krachtens de wet van  30 De­
cember 1929 voorziene vergoedingen voor 
ongevallen m et 50% te verhoogen, in ­
dien den opvarende een ongeval over­
kom t ten  gevolge of in  verband m et een 
gebeurtenis, welke een onm idde llijk  ge­
volg is van den hu id igen  oorlogstoestand;
4) De groot-reeders verklaren zich in  
princiep akkoord m et een verhooging der 
vaste wages.
De overige pun ten  van  he t ingediend 
verslag zullen in  de volgende z itt ing  be­
sproken worden.
NOTA VAN DEN B E LG IS C H EN  Z E E ­
MANSBOND IN Z A K E  DE TO EPA SS IN G  
DER  LOONEN DER  V IS S C H E R S  
W EG EN S  O O R LO G SR IS IC O
In  verband m et hierbovenvermelde ver­
gadering , zond de Zeem ansbond ons 
hiernavolgend verslag :
Het is onbetw istbaar da t de visschers 
varende in  ’t  K anaa l, de Noordzee en op 
)de Visscherij gronden blootgesteld z ijn  
aan  ta lr ijke  gevaren, eenerzijds gekaapt 
te worden door een vaartu ig  van  een oor­
logvoerend land, anderzijds —  en d it is 
wel he t grootste gevaar —  vernield te 
worden door de botsing m et een der ta l­
rijke drijvende m ijnen . D aa rb ij kom t zich 
nog voegen he t gevaar van  aanvaring , 
ten  gevolge van  den bestaanden oorlogs­
toestand. De aanvaring  van de 0.292 is 
h ie rvan  een bewijs, w aarb ij gelukkig 
geen slachtoffers te betreuren vielen.
Het is den R aad  w aarsch ijn lijk  n ie t on­
bekend da t Holland, die zich in  den oor­
log 1914— 1918 in  denzelfden toestand t »- 
vond als België op he t oogenblik, onge­
veer 1200 visscherslevens te betreuren 
had , slachtoffers van drijvende m ijnen .
De Beroepsraad voor K oopvaard ij, in ­
ziende da t he t varende personeel groo- 
tere risico’s oploopt, heeft de loonen ::iot 
70% verhoogd.
We beseffen echter wel da t de twee 
toestanden : koopvaard ij en visscherij 
n ie t dezelfde zijn .
We w illen er echter op w ijzen, da t de 
bestaande loonstelsels voor de visschers­
vaartu igen  in  Engeland, F rank r ijk  en 
H o lland  aangepast werden, rekening 
houdende van deze oorlogsrisico.
Onze vraag sch ijn t b illi jk  en genast.
Vooraleer voorstellen te doen, is het 
n ie t van belang ontbloot, m eld ing  te ge­
ven van de bestaande loonstelsels. Deze 
z ijn  verschillend volgens de vaartuigen. 
M en kan  ze indeelen in  vier reeksen
a) stoomtraw lers ; b) motortruw lers :
c) motorschepen ; d ) ’ g a rnaa ’.“C.hepen.
A. —  Stoomtrawlers (vb. 0.81, 0 159, 
enz.).
percent vast
Schipper 5%
le m otorist 1,75 % 1000
2e m otorist 1,0525 % 725
3e m otorist 1 % 250
S tuu rm an 1,0524 % 725
Matroos 1 % 350
Lichte matroos 0,60 % 250
Kok 0,39375% 625
Jongen 0,40 % 200
B. —  Motortrawlers (vb. 0.297, 0.88
enz.).
van 500 to t 700 HP.
Bem ann ing  schom m elt tusschen 13 en 
15 m an.
C. —  Motorschepen (vb. 0.243, 0.215, 
enz.).
Schipper 5 à 7%
S tuu rm an  3,5 à  4,75%
Motorist 4 à  6%
Matroos 3,5 à  4,75%
Lichte m atroos 2 à 2,75%
Jongen 1 à 2%
D. —  Garnaalschepen (vb. 0.60, O .l,
0.129, enz.).
1.
I. —  Schipper, 20% ; motorist, 20% ; 
matroos, 20%.
Tusschenkomst in  m azout, olie, visch- 
m ijnrechten , enz.
Geen tusschenkom st in  het herstellen 
van  netten, m otor of vaartu ig .
I I .  —  Schipper, 11% ; motorist, 10% ; 
matroos, 9%.
Geen enkele tusschenkomst. Het pro­
cent is van de bruto besomming.
O O R LO G SM A A T R EG E LEN  W E L K E  
ZOUDEN D IENEN  G E T R O F F E N
a) Er bestaat geen verp lich ting  om 
n aa r  zee te gaan  ;
b) De krachtens de wet van 30-12-29, 
gew ijzigd b ij K . B. van 17-10-30 en 6-6-34, 
voorziene vergoedingen bij ongevallen', 
worden m et 50% verhoogd, ind ien  den 
opvarende een ongeval overkomt, ten  ge­
volge of in  verband m et een gebeurtenis, 
welke een onm idde llijk  gevolg is van 
den hu id igen  oorlogstoestand ;
c) W anneer een vaartu ig  m ocht wor­
den opgebracht n a a r  een haven van een 
der oorlogvoerende m ogendheden, d ient 
aan  de bem ann ing  gedurende he t ter­
m ijn  van he t opleggen, een loon van  30 
frank  per dag u itbe taa ld  te worden plus 
kost ;
d) De vaste wages werden verhoogd 
m et 50% ;
e) Alle leden van  de bem anning  zullen 
een gegarandeerd m in im um loon  on tvan ­
gen per m aand  :
1. —  Stoomtrawlers :
S tuurm an , 2.700 fr. ; m ach in ist, 3300 ; 
matroos, 1700 ; lichte matroos, 1240 ; le  
stoker, 1750 ; 2e stoker, 1700 ; trim m er, 
1110 ; jongen, 900 ; kok, 1500.
2. —  Motorschepen :
(200 a 300 HP.)
Schipper, fr. 4000 ; stuurm an, 3500 ; 
motorist, 3.000 ; matroos, 2500 ; lichte 
matroos, 1500 ; jongen, 900.
3. —  Motorschepen :
(100 à  190 HP.)
Schipper, 2250 fr. ; motorist, 2000 ; m a ­
troos, 1500.
f) B ij verlies van schip door oorlogs­
om standigheden : torpilleering of op een 
m ijn  loopen, 1 m aand  vergoeding ;
g) Verlies van goed : verhooging der 
vergoeding van 50%.
NOTA D ER  R ED A C T IE .  —  W ij hopen 
op d it be langrijk  verslag zelf te kunnen  
terugkeeren, daar de toestanden ten 
opdit be langrijk  verslag zelf te kunnen  
met die der oorlogvoerende landen  en er 
anderzijds op he t stelsel in  Nederland 
in  voege, wel wat op te m erken valt.
Het kom t er voor ons allen op aan, de 
visscherij rendeerend te houden, zoodat 
u it hu id ige overwegingen en den tegen­
hanger er van, m isschien iets nu ttigs  te 
rapen valt.
»
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Vergadering van den Hoogen 
Raad voor Zeevisscherij
percent vast
Schipper 5%
M ach in is t 1,5525 % 750
S tuu rm an 1,0525 % 725
Matroos 0,475 % 675
Lichte matroos 0,36 % 490
le  stoker 0,475 % 700
2e stoker 0,475 % 675
Trim m er 0,36 % 490
Kok 0,39375% 625
Jongen 0,2287 % 420
Andere voordeelen.
Kordeelgeld : 2% van  de besom m ing 
te verdeelen onder de kroeg.
T raangeld : 350 fr. per vat.
G E B R U I K TIShellI
P R O D U C T E N
G i j  z u l t  t e v r e d e n  z i j n
Zaterdag 28 October 1939, kw am  deze 
raad bijeen onder voorzitterschap van 
den heer gouverneur Baels.
Aanwezig : HH. Gouverneur Baels, De- 
zuttere, Verschelde en Aspeslagh; Ree­
ders : Bauwens, Decrop, B londé en Lam  - 
bregt ; V ischhandelaars : Janssens, Ber­
den, Debra, Beauprez, Lam brechts en 
Vandenbemden. V ischm ijn-bestuurder : 
Devriendt.
W oonden insgelijks de vergadering b ij; 
op aanvraag van: de f irm a  Globus, heer 
Cornelis; de firm a  Excelsior: Heer Wal- 
dack; den Bond der visschers-reeders : 
Verbanck; den Bond der K leinm otorree­
ders: Verbeke.
Secretaris: B lomme, opsteller.
Verontschuldigd : HH. D irecteur G e­
neraal Devos, waterschouten Barbé en 
Carlier ; V ischm ijnbestuurder Velthof ; 
V ischhandelaars W illem s en Verhelst.
Heer Gouverneur Baels opent de ver­
gadering en vraagt den aanwezigen of 
er opwerpingen te m aken  z ijn  over het 
verslag van  de z itt ing  van  7 October 1.1.
Heer V anden Bemden verklaart, 
at h ij n ie t akkoord gaat m et den 
eindzin  van  p u n t 2, nopens den 
invoer van Noorsche gezouten h a ­
ring. Spreker beweert da t er geen spra­
ke was van  een basisprijs, noch van  een 
beperking van  den invoer van gezouten 
haring , in  geval den prijs  onder de 140 
fr. zou vallen. H ij heeft alleen toegestaan 
dat de bespreking zou verdaagd worden 
to t op he t oogenblik da t de prijs  zou 
vallen onder de 140 fr., er b ij voegende 
dat h ij z ijn  opvatting  staande hie ld en 
deze zou b ljiven staande houden.
Heer Gouverneur Baels is he t eens om 
den heer Vandenbem den voldoening te 
geven door een terechtw ijzing.
Vervolgens geeft de heer Voorzitter le­
zing van een brief van den heer M in is ­
ter van Landsverdediging, w aaru it b lijk t 
da t de korpskom m andanten  bevel o n t­
vangen hebben om regelmatig visch te 
doen verbruiken door de troepen b ij het 
leger.
Nu volgt een gedachtenwisseling om ­
tren t he t beleggen van  een wekelijksche 
vergadering van  de Studiecommissie en 
he t raadgevend comité. De vertegen­
woordigers van de vischhandelaars van 
Antwerpen en Brussel vragen om  de z it ­
tingen te houden den Donderdag om 9.30 
uur; deze van Oostende verkiezen den 
Zaterdag.
Heer gouverneur Baels besluit de zaak 
met te verklaren da t de te bespreken 
punten  van  algemeen aard zu llen  p laats 
hebben op den Donderdag van  iedere 
week, deze van bijzonderen aard op den 
Zaterdag, zoodat de z ittingen  afwisselend 
zullen gehouden worden.
E inde lijk  wordt de dagorde aangevat • 
de garnaalkwestie zal op he t einde van 
de z itting  besproken worden.
1. —  BEV O O RRA D IN G  EN U ITVOER 
VAN H A R IN G .
Heer gouverneur Baels vestigt de a a n ­
dacht van de aanwezige leden op den 
grooten haringaanvoer en de lage p r i j ­
zen van deze waar.
Heer Vandenbemden w ijst op he t groot 
verschil tusschen den m in im um prijs  en 
den m ax im um prijs  van  den haring  op 
de Ootendsche m arkt. De goede kw alite it 
van haring  b li jf t  z ijn  prijs  houden, ter­
w ijl de andere te k le in  van  afm etingen  
of te i j l  z ijn , zoodat de rookerijen ze n ie t 
kunnen  gebruiken en n aar D u itsch land 
uitgevoerd worden, a lw aar deze waar 
door speciale m ethoden wordt bewerkt.
Heer Decrop verklaart, d a t he t voor­
stel, door hem  gedaan, voor doel h ad  de 
massale invoer van  h a r ing  u it Noorwe­
gen te doen controleeren. Ik  heb d aa r­
toe gevraagd aan  den heer Aspeslagh 
welke de ingevoerde kw antum s z ijn
Heer Verschelde geeft kennis van den 
brief van he t Departem ent van  B u ite n ­
landsche Zaken, w aaru it b lijk t da t de 
M inisterv an  Noorwegen in  België be­
zwaren oppert tegen beperkingsmaatre- 
gelen ten opzichte van den invoer van 
haring . Spreker deelt vervolgens mede, 
da t de invoer gedurende de m aand  Oc­
tober, vergeleken m et deze genomen,voor 
dezelfde m aand  van  het vorig ja a r  
m et twee m illioen is afgenomen, voor 
wat de gezouten har ing  u it  Noorwegen 
betreft, terw ijl de versehe haring  u it  d it 
land  gedurende de m aand  Augustus 1939 
vermeerderd was m et ongeveer 263.000 
kg.
Heer Bauwens kom t terug op de lage 
prijzen  van  den haring  en de geringe 
besommingen van  de vaartuigen. H ij 
trekt de aandach t van  de leden op de 
verhooging van  de uitbatingskosten der 
reederijen, welke weldra 100 t.h. zal be­
dragen. O m  onze n ijverheid leefbaar te 
houden, m oet de opbrengst van  de 
vangsten ook verdubbelen. Moeten w ij
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BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket­
ten of verzegelde kisten.
B E L G I S C H E  R E E D E R S ,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
GOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N
C a r e t s  v a n  G e n l
het ' leven van den visscher wagen en 
kap ita len  vastleggen in  v lottend m ate ­
riaal, zonder de hoop van  de eindjes aan 
elkander te knoopen. De visscher, v a ­
rende op percentage, moet h ij de zeege­
varen trotseeren voor norm ale loonen ?
Heer gouverneur Baels betreurt de 
persartikelen verschenen in  een Oos­
tendsch weekblad, w aarin  de reederijen 
en de visschers in  een verkeerd dag lich t 
gesteld werden.
Heer Vandenbemden, antwoordende op 
de bewering van  den heer Decrop, ver­
k laa rt da t de prijs  van  ha r ing  vierïhaa- 
hooger is dan  he t vorig jaar. Hooge p r ij­
zen z ijn  schade lijk  voorv he t binnen- 
landsch verbruik; inderdaad, de leurders 
verkiezen fru it  te verhandelen. D e iiw oe i 
van  peke lharing kan  onm ogelijk  der, 
p rijs  beïnvloeden van  de Fl-ade^-  ^oi 
Sm allsharing . Spreker verzet zich tegen 
alle beperkingsmaatregelen van  die wäar.
Heer gouverneur Baels brengt ter ken ­
nis da t de f irm a  G lobus schrifte lijk  dT 
toe lating  vraagt om  versehe en gezouten 
har ing  in  te voeren u it  Engeland. Be­
trokken hu is k laag t over de schaarschtt 
van  ha r ing  op onze m arkt, alhoewel zijn 
aankoopen zeer gering zijn .
Heer Cornelis zet he t s tandpun t uiteen 
van de conservenfabrieken. De Oöstënd- 
sche haring  geeft veel last bij de ver­
werking om dat h ij kuitziek. is. De kleine 
ha r ing  is onbru ikbaar en te duur voor de 
consumptie. De conservenfabrieken ge­
ven den voorkeur aan  haring , gevangen 
m et he t drijfne t. Alleen Engelsche w aai 
is van  goede kwalite it. b- so
Heer gouverneur Baels is van meening 
da t m et een weinig in spann ing  dezelfde 
resultaten kunnen  bekomen worden met 
onze haring .
Heeren V anden Bemden en Cornelis 
z ijn  van  oordeel da t de aangevoerde h a ­
ring  ku itziek is en m oe ilijk  kan  bewerkt 
worden door de in leggerijen.
Heer B londé verk laart da t niettegen- 
staande de reederijen de moeite doen 
om  m akreel en ha r ing  te sorteeren, de 
in legfabrieken n ie t voldoende koopen op 
de Oostendsche m arkt. H ij is vari meeJ 
n in g  da t de bewering da t de h ar ing  k u it ­
ziek is geen steek houdt, om dat deze op 
„ dezelfde gronden gevischt wordt als de 
Engelsche haring . Het eenige verschil, 
kan  alleen h ie rin  bestaan da t har ing  van 
Y arm ou th  denzelfden dag op de m ark t 
■.komt terw ijl de onze eenige dagen in  het 
ijs  zit.
Heer Verschelde zegt da t beide p a r­
tije n  kunnen  gelijk  hebben, in  dien zin 
da t de volle haring , die zoekt ku it te 
schieten, n aa r  den bodem van de zee 
gaat, a lw aar h ij gevangen wordt m et 
den traw l en bijgevolg kuitziek is, ter­
w ijl de ha r ing  gevangen m et he t d r ijf t  
net van  p rim a  kw alite it b lijft.
Heer Cornelis vraagt aan  de reederijen 
om  de visch te w illen sorteeren, zooals 
gedaan wordt in  F rank r ijk  eil;;Hólland; 
om  voldoening te geven aan  de koopers. 
H ij is overtuigd da t de conservenfabrie­
ken n ie t beter vragen dan  te Oostende 
te kunnen  koopen.
Heer Decrop kom t terug op de critiek 
van  lokale weekbladen: -óp : den --ïtèëgen 
R aad  voor de Zeevisscherij, hètgeén h ij 
ten strengste afkeurt. Verder s te lt 'spre­
ker de vraag of he t dé Visscherij is, die 
zich m oet aanpassen aan  de n ijverheid 
; of omgekeerd. H ij m eént te m ogen zeg­
gen da t dank  zij den moed dur Belgische 
visschers, de m ark t voldoénde' bevoor­
raad  wordt, zonder da t de kw alite it van 
de visch zou dienen beknibbeld, Vervol­
gens geeft h ij lezing van  een brief,w aar­
u it  b lijk t da t de Noorsche ingevoerde ha- 
• r ing  van slechte kw alite it is en in  strijd  
m et de bewering van  den heer V anden ­
bemden ,deze waar wel degelijk den 
prijs  van onzen har ing  n aa r  om laag 
drukt.
Heer Lam bregt is van  oordeel da t de 
uitvoer van  har ing  n aar D u itsch land  vrij 
zou dienen te z ijn , en  n ie t in  handen  
van één enkelen kooper.
Heer Beauprez s lu it zich aan  b ij het 
voorstel van den h. Lam bregt en is van 
m eening da t de nieuwelingen ook zou­
den moeten kunnen  uitvoeren naar alle 
landen.
Heer Aspeslagh brengt verslag u it  om ­
tren t den aanvoer en den uitvoer van 
haring , gedurende de periode van 1 tot 
26 October 1939 : op 3.273.000 kg. wer­
den er 872.000 kg. u itgevoefd,'" hetgeen 
ongeveer 28 t.h. m aak t van den aanvoer.
Heer Gouverneur Baels doet beroep op 
de vaderlandsliefde van  de .vischhande­
laars en vischinleggers en vraagt om  de 
nationa le  n ijverhe id  te bevoordeelen met 
de eigen productie op te koopen aan  ren- 
deerende prijzen. Spreker is overtuigd, 
da t b ij vele industrieelen vooroordeelen 
bestaan tegen he t gebruik van  eigenge­
w onnen stoffen, welke in  de huid ige om ­
standigheden zouden moeten verdwijnen.
Heer Dezuttere he rinnert aan  he t con­
gres van  de Zee, dafc jiïaats h ad  te A n t­
werpen, waarop de kwestie van  de kw a li­
te it van den h ar ing  besproken, werd; —  
D aa ru it kan  afgeleid worden da t de a a n ­
gevoerde ha r ing  voldoet voor de rooke- 
rijen , m aar da t de d r ijfn e th a r in g ’noodig 
is voor de duu rzaam he id , .van de con­
serven. D u itsch land  echter heeft zich 
toegelegd op he t in leggen van treilha- 
ring. Ook d it zou moeten kunpgn  g e d w i 
worden door onze conserven! abtieken.
Heer Cornelis s lu it zich aan  b ij hét 
voorstel van  den heer Dezuttere, m aar 
zegt da t zulks onm ogelijk  is om dat de 
wetgeving n ie t toe laat da t cïi^njische 
bewaarstof f en gebruikt worden.
Heer Verschelde legt u it hoe vroeger 
reeds gevraagd werd . aan  he t M inisterie 
van  Volksgezondheid'jöm toe lating  te ge­
ven om  conserven te, vervaardigen door 
m idde l van scheikundige conserveerpro- 
ducten.
Heer Gouverneur Baels stelt, voor de 
zaak opnieuw  te onderzoeken en vraagt 
aan  den heer Cornelis om een verslag te 
w illen opm aken nopens de noodzake lijk ­
he id van  he t gebruik van  chemische pro­
ducten.
De heer Decrop hervat de kwestie van 
het percentage van den aanvoer, da t 
bestemd is voor den uitvoer. H ij stelt 
voor het percentage op 20 t. h. te .behou­
den, zoolang de p rijs  de 150. fr. per ben 
te boven gaat ; er onder zou de uitvoer 
van haring; vrij moeten z jin . W at de u it ­
voer van visch betreft, deze moet to taa l 
vrij zijn .
Nu volgt een gedachtenwisseling n o ­
pens het landen  van vangsten in  F ran ­
c h e  havens, waarover in lich tingen  zu l­
len ingewonnen worden..
Heer Bauwens m eent te mogen zeggen 
dat de conservenfabrieken de aangevoer­
de hoeveelheden haring  zouden kunnen 
verbruiken, ind ien  chemische producten 
zouden mogen aangewend worden.
Heer Gouverneur Baels besluit de be­
spreking van  den har ing  m et de verkla­
ren da t voorloopig de status-quo d ient 
oëhoüden.
De heer Gouverneur voegt er aan  toe, 
dat de uitvoer naar D u itsch land  vrij zou 
dienen te z ijn  voor alle vischkoopers, 
waarop de heer Verschelde antwoordt, 
da t dé m ogelijkhe id tot verru im ing van 
den uitvoer ter studie ligt.
2. —  BEV O O R R A D IN G  EN UITVOER 
VAN V ISCH
De hçer Adolf Janssens, geeft een 
overzicht van de m oeilijkheden in  den 
vischhandel, veroorzaakt door de onre­
gelmatige bevoorrading in  visch van de 
oostendsche m arkt. H ij beweert da t zoo­
wel 1 de v ischnanae laars ais d e , reeders 
voordeel hébben aan  norm ale en loonen- 
de,prijzen. O m  d it doel te oereiüen, stelt 
n ij voor het.beperK t Comité, onder lei- 
d ing van  den neer Aspesiagn opnieuw te 
aoen iungeeren, da t weüenjks den toe- 
*taud zou onaerzoeKen en de noodige be- 
ousaiiigen zou weten te nem en orn ae be­
voorrading, ae ii m- en uitvoer ie rege- 
ïen.
neer Gouverneur Baels belooft da t het 
«Joimte net noocuge zaï weten te .ur'u.,- 
»naar üruKG er up aa  c er aneen spraüc 
*vcui z ijn  Qcte ae visscnerij iijac  onu^r üc 
*d,£e prijzen, u e  v iöc iina iia tiita r moecèn 
.jeter uc uiAUienictxiQöüiie iiicmvt ucwcx-
ivdü eu uour tuie nnuae ieü n  c i  viscxiver-
«JL Uilv Uuuil CUtUlfclllCAX.
ó . —  b u  V wOXtJrCAJJal'i.Cx iÜiNi U JL 1'V Oiüit 
VAiN kbrrtO'i
neer Gouverneur r>ae^ geelt kennib 
« axj. ceil une i, gcZctj-uLcimj*. opgcmaaiiü 
at/Ur ac ix. ivi. i^acciüiui eil L>dCtM.ilua, 
vvaaii.il v A actfeu. wuiuo Oiil ac:ii uk tv j»cr 
t/u n  vcibuiie öpiuc btup Ge zttbeii um  re- 
acu Uao clic w aa i nouais 16 vuoi' ae in- 
~cgiaoiiCjDkCil.
.Heel bauw ens is van rrieeiiiiig' a a i cLu
vuuxöoci a an  ccibo Zi ou &ui m en  m  uvci- 
vvcfeiüg ócxioiiiuii wUiuea aio Uc C0*iùCi“
v Cxiiauxicii.Cn eel* illiiAixii Uxiipi ij o voüi cio
aaxigcvo'ciuc opiUu ^luuacxi vviixcil v«aai~ 
W'UAö cil.
ï i p p r  vvaiaack ziet er in  princiep geen 
^ezvvaar Legen ne t vabCble iicu van ecii 
„m inuiuiiipxijö voor ae &piOt.
neer jL/cVxxciiat öCiietöL ae ii toestâiici 
i cm ae AubtvïböCiier6 vau ae Oiiibciirij - 
i m g ^jcturuggc, waar ae SpiOG îecUû m  
-*ailooeiib 16. i ic  e iö iiUoaZaii.eiijK aac ae
prijzen voor sprot löonend z ijn  om de 
garnaaivisschers u it  h u n  moéinjKen gei- 
de iijken toestand te helpen.
neer Verscüeide vestigt de aandach t 
van de leden op een gewicntig p u n t voor 
de isustvisscnenj, nam elijK  de scnietoeie- 
n ingen, weüce nog im m er doorgaan en 
zoutten kunnen  een Deietsel z ijn  voor den 
aanvoer van  sprot.
Heer Gouverneur Baels is van  m eening 
dat de Kwestie moet voorgeiegd worden 
aan  net DeperKt Com ité voor de garnaai- 
visscnerij, weme binnenKort za ï oijeen- 
icoiiien. m  a iw ach tm g  en om  ae zaaK te 
oespoedigen, geert n ij opdraent aan  den 
neer Aspeiagn om  ae vertegenwoordigers 
van de conservemaurieKen oijeen te roe­
pen voorstenen voor te oereiaen nopens 
iie t vaststellen van  een m in im um prijs  
voor de sprot. Verder is he t voonoopig 
n ie t geraadzaam  den uitvoer van verscne 
sprot te beletten.
4. —  BE V O O R R A D IN G  EN U ITVOER 
VAN GARNAAL.
Heer Gouverneur Baels som t opnieuw 
de redm iddelen op voor de garnaalkwes- 
cie : de invoer beperken is n ie t mogelijk, 
de aanvoer m isschien wel; deze zaak zal 
ïater besproken worden door de b ijzon ­
dere commissie, te dien einde ingesteld.
Heer Debra is van  m eening d a t het 
tijds tip  n ie t geschikt is om  den aanvoer 
van  garnaa l te beperken door he t inste l­
len van  een beurtregeling onder de gar- 
naalvisschers, om dat he t sprotseizoen 
in  aan toch t is en de ga rnaa l m et de 
W interkoude verdw ijn t van  de Belgische 
kust.
Heer Verbeke is he t eens m et den heer 
Debra, da t een verbetering op kom st is, 
m aar denkt da t oogenbliüken kunnen  
isomen da t een, beurtregeling noodzake- 
ii jk  is om  den aanvoer te kunnen  beper­
ken, hetgeen n u  m oet ingestudeerd wor­
den.
Na een lange gedachtenwisseling no ­
pens de redm iddelen om  den toestand 
van de kustvisschers te verbeteren, n a ­
m e lijk  de invoer u it  H o lland  stopzetten, 
de a izet in  he t b innen land , hé t verschil 
tusschen den p r ijs  aan  de kust en in  het 
o inneh iand , h e it  de heer Gouverneur 
Baels de vergadering om  13 u. 15.
De Secretaris, De Voorzitter,
BLOM M E C. BAELS H.
iiduard V erberekmoes
N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8  
T e l .  1 2 3 1 2  T e l e g r .  B e r k m o e  
M E C H E L E N  
-----------------------H------
V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i
Société Änosiyme 
Beige ëu  
Froid Industriel
à emJe
Registre du Commerce No 99
MM. les associés sont priés d’as­
sister à l’Assemblée générale Ex­
traordinaire, qui se tiendra le 20 
novembre 1939, à 11 heures, au siè­
ge social à Ostende, Quai de l’Ar- 
mement, 36.
ORDRE DU JOUR :
1) Réévaluation du Poste « Ins­
tallations nouvelles » figurant au 
Bilan du 31 décembre 1938 pour 
une valeur de quatre millions sept 
cent quatre-vingt six mille cinq 
cent quatre-vingt francs en por­
tant ce poste à la somme de six 
millions sept cent quatre-vingt six 
mille cinq cent quatre-vingt francs
2) Augmenter le Capital de qua­
tre millions à six millions, par in ­
corporation de la réévaluation de 
deux millions de francs.
3) Création de quatre mille parts 
sociales nouvelles, sans valeur no­
minale, jouissant, à partir du 1er 
janvier mille neuf cent quarante, 
des mêmes droits et avantages que 
ceux attachés aux Parts Sociales 
anciennes, à attribuer gratuite­
ment aux porteurs des huit mille 
Parts Sociales anciennes dans la 
proportion d’une Part Sociale nou­
velle, par groupe de deux Parts So­
ciales anciennes.
4) Modification de l’Article Cinq 
des statuts pour le mettre en con­
cordance avec les décisions prises.
5) Modification de l ’Article 16 
des Statuts. Remplacer le texte de 
l’avant-dernier et du dernier a li­
néa, par le texte suivant;
Ces premiers administrateurs 
ainsi que les premiers commissai­
res nommés resteront en fonctions 
jusqu’après l’Assemblée générale 
ordinaire de mille neuf cent vingt. 
A cette Assemblée il sera procédé 
à une réélection générale. A par­
tir de cette époque les mandats se­
ront renouvelés en vertu d’un rou­
lement déterminé par un tirage au 
sort et établi de manière que le 
mandat d’aucun administrateur 
ou commissaire n ’excède six an­
nées sauf réélection.
Les administrateurs et commis­
saires sortants sont toujours rééli- 
gibles, les mandats des admini­
strateurs et commissaires non-réé- 
lus prennent fin immédiatement 
après l’Assemblée générale ordi­
naire.
Pour assister à l’Assemblée, MM. 
les Associés doivent se conformer 
à l’Article Vingt-six des Statuts et 
déposer leurs titres au porteur 
cinq jours francs au moins avant 
la date de l’Assemblée, savoir :
A Ostende ; 1) Au siège social. 
2) A la Banque de Bruxelles, suc­
cursale d'Ostende, 3, Place d’Ar- 
mes.
A Bruxelles : à la Banque de 
Bruxelles, 2, Rue de la Régence.
Le Conseil d ’Adm in istration .
Oostendsch
üieuws
----- a -----
O PEN BA RE  DRO N KENSCH A P
Ja n  H ..., u it de Boonenstraat, moest 
wegens openbare dronkenschap worden 
opgeleid.
HANDGEM EEN  
G ilbert D ..., F ortu instraat, 14 ; Victor
R .....  St. Pau lusstraat, 68 en C. M., Lijn-
draaiersstraat, 24 geraakten handge­
meen op den hoek der Oost-en K erkstra­
ten. De twee eersten werden opgeleid, n a  
verzorgd te z ijn  gewefist door D r Lib- 
brecht.
L A S T IG E  K LA N T
Frans T .....herbergier, wonende Sch ip ­
persstraat, die ruzie zocht in  de herberg 
van Esther P ..., Oesterbankstraat, 36 en 
bovendien in  staa t van  dronkenschap 
verkeerde, werd opgeleid en to t on tnuch ­
tering opgesloten.
L E V E  DE V R I J E  NATUUR  
De genaam de Lode w ijk  R ...., u it  M id­
delkerke, 40 ja a r  oud, is het burgerlijk  
hosp itaa l on tv luch t en to t heden is men 
z ijn  spoor zoek.
T W E E  V A D ER LA N D ER S  
Twee soldaten, de genaam den Vander- 
m otten G us taa f en V an  Gyseghem Do­
naat, meenden best h u n  vaderland te 
dienen door er in  he t Hotel Central de 
glazen en aschbakken te breken. De twee 
dronken vaderlanders werden door de 
w acht opgeleid ter on tnuchtering .
VOOR DE P O L IT I E R E C H T B A N K  
werden W oensdagvoorm iddag meerde­
re straffen  uitgesproken wegens politie- 
reglement-overtredingen.
N iettegenstaande de straf reeds erg 
gepeperd was die de genaamde Albert 
P ... opliep, g ing he t Openbaar M i­
nisterie toch nog in  beroep.
A lbert P ... kreeg n am e lijk  een 
boete van  10 fr. vermeerderd m et eene 
van  20 fr. verm enigvuld igd door zeven en 
drie dagen gevang. Het Openbaar M in is ­
terie vroeg 10 dagen.
A lbert P ... koetsier zijnde, ver­
keerde in  s taa t van openbare dronken­
schap. Op een bem erking van  een auto- 
voerder dien h ij te d ich t aanreed, sloeg 
h ij de ru it van  diens auto stuk.
« H I E P !  H I E P !  H O ERA  VOOR ’T  G A R ­
N IZOEN  ! »
E inde lijk  eens een voorstelling in  on­
zen schouwburg, w aar de liefhebbers zu l­
len van  genieten. Door he t toedoen van 
he t 3e L in ieregim ent wordt een voorstel­
ling  gegeven van  den Bonte-Avond : 
«H iep ! Hiep ! Hoera voor ’t  Garn izoen!», 
w aaraan  de beste Belgische artlsten hun  
m ëdewerking verleenen. D it op Donder­
dag 9 November, om  8 uur stipt, in  den 
Kon. Schouwburg. D aar de vertooning 
geradiodiffuseerd wordt, is d it een w aar­
borg voor de degelijkheid van he t pro­
gram m a. P rijzen der p la a tse n : 5, 7 en 
10 fr. Nog slechts een gering a a n ta l k aa r­
ten z ijn  beschikbaar. De personen die 
reeds kaarten  zouden aangekocht heb­
ben, worden vriendelijk  verzocht, ten 
einde zichzelf en de inrichters onnoo- 
digen last te besparen, ze te la ten  n u m ­
meren b ij den schouwburgbewaarder, 
Chris tinastraa t, van 10 to t 12 en van 15 
to t 17 uur. Oostendenaars, weigert uw 
penn ing  niet, wanneer de soldaten aan  
uw  deur zullen komen schellen. G ij 
steunt er he t « W erk van K on ing in  E li­
sabeth » mee. Wie een genoeglijken avond 
w il doorbrengen en een p rach tig  pro­
g ram m a w il toe juichen, opgevoerd m id ­
den in  de mooiste schermen, die is op 
Donderdag 9 November op post in  den 
S tadsschouwburg, om  de bonte-avond : 
« H iep ! Hiep ! Hoera voor ’t Garn izoen! » 
b ij te wonen.
De vertooning begint om  20 uur stipt, 
S U P P O R T ER S C LU B  V .G .O .-W EST  
In  de Supportersclub V.G.O.-West, 9, 
steenweg op Nieuwpoort, werd Zaterdag 
een solo-slim gespeeld door h. Boutens, 
m et als medespelers hh . Vanderbeke, 
Georges Bonte en Pros Fontaine.
Deze solo-slim werd gespeeld m et een 
achtste van  klaver aas en een v ijfde van 
piekenaas.
P roficiat, supporters, gaat het n ie t met 
’t  voetbal, dan  gâa t het met de kaarten. 
(5 fr. werd gestort voor de K om  Melk). 
B A N K ET
De Oostendsche Vuurkruisers houden 
op 11 November in  het hotel M aris Stel­
la, h u n  jaa r lijk sch  banket.
« H ET  ZAL  W E L  GAAN ». —  H U LD EBE -  
T Ü U G IN G  AAN DE N A G ED A CH TEN IS  
VAN P A S T ER  P Y P E
Onder ongunstige weersomstandighe­
den brachten onze leden en de vrienden 
van  Paster Pype op A llerheiligen een 
bezoek aan  z ijn  graf. De optocht was 
samengesteld u it een flinke afvaard ig ing  
van de R ijksm arineschöo l, van he t ^ ko­
n in k lijk  werk van den Ibis, van de vis- 
schersgilae « ’t  Z a l wel G aan  » en van  <fè 
Vereenigae Motorvisschers-reeders. O n ­
der hen oemerKten we volksvertegen­
woordiger .fo ita , p rov inc iaa l raacîsMd G. 
Claeys, diocesaan inspecteur De Spo1<, be­
stuurder Camoier, de h. BeaupréZj fvoorr  
zitter van den Beroepsbond der Zeevisch- 
groothai.de laars ; lu ite n an t De W isp o  
laere. B ij het naderen van he| Ijerkhof 
sloten zich nog tairijke. leden en vrien­
den der gilde bij den stoet aan.
B ij het graf sprak de Z.E.H. De Spot 
een welsprekend herinneringswoordje 
uit. H ij slaagae er WoHderwel in , en we 
zagen Paster Pype weèr vóór ons, den 
grijsaard  m et wltte^ tik ren  en edel voor­
hoofd, m et weldoend woord, z ijn  eeuwi­
gen g lim lach  en z ijn  onverpoosde ijver 
voor z ijn  visschers en zeelieden.
D aa rna  werd er een mooie bloemen­
krans neergelegd u it n a am  der Visschers­
gilde « ’t  Zal wel g aan  », en vier schoone 
D loemtuilen vanwege de Vereenigde Mo- 
torvisscliers-Reeders, van  den Beroeps­
bond voor Zeevisch-groothandelaars, 
van  de R ijk sm arine  en van  he t koninkl. 
werk van den Ibis. D aa rna  bad de E. H. 
Cnielens, proost van de visschersgilde, 
een kort gebed, en de m an ifesta tie  ging 
! uiteen.
! G I F T E N
Den heer Burgemeester werd volgende 
som gestort :
100 fr. door den h. Dieryckx, Breidel- 
s traat, ter gelegenheid van he t huw e lijk  
van z ijn  dochter Doreen m et den h. Al­
bert Leveke.
D it bedrag kom t ten goede aan  het 
W erk der K om  Melk.
—  Den hper Schepen Edebau werd vol­
gende som gestort : 300 fr. door de echt- 
genooten Hallemeersch-Van M ierop, 69, 
Peter Beno itstraat, ter gelegenheid van 
de viering van hun  gouden bruilo ft.
D it bedrag kom t ten goede aan  : Het 
Pakket van  den Soldaat, 100 fr. ; het 
W erk « Ib is  », 100 fr. ; de behoeftigen 
van  he t Burgerlijk  Hospitaal, 100 fr. 
G E W E S T E L I J K E  TU IN BO U W SCH O O L
K on ing inne l. (Sted. Vakschool), Oos­
tende. —  Op Zondag 5 November 1939, 
om  9 u. : Lesgever ; h. A. Lem aitre : 
Fruittee lt. —  Onderwerp : 1) de snoei 
van den appelboom  (vormsnoei en snoei 
van  het v ruch thout) ; 2) he t sleunen. De 
algemeene onderhoud van  de boom gaar­
den.
Z E G E L T J E S  D ER  H AN DELA ARS  S f ’
Twee nieuwe leden hebben zich b ij de 
Vereenigde H ande laars la ten  in sch r ij­
ven : Mevr. Herfens, Euphrasia,, Elisa- 
be th laan , 43, groenten, fru it, speceriën ; 
Mevr. Wed. Steur, steenweg op Torhout, 
216, drogerij en verfwaren.
Deze leden zullen aan  h u n  k liën ten  de 
zegeltjes der hande laars  geveri. 
B E L A N G R I J K  B E R IC H T  AAN DE  GÎE- 
H UW DE M IL IT A IR E N ,  V A D ER $  VAN 
K R O O S T R I J K E  G EZ IN N EN  rnimvr
De Burgemeester heeft de eer de bij^ 
zondere aandach t der be langhebbenden] 
te vestigen op de ^ terjjaverm e lde bepa-1 
lingen  :
V oortaan zullen de gehuwde m ilita iren  
van de klassen deE landweer (klassen 
1924 en oudere in . 1939, klassen 1925 en 
oudere in  1940) die ten  m inste vier k in ­
deren in  leven hebben, en de gehuwde 
m ilita iren  van de klasse 1925 en jongere; 
die ten m inste v ijf k inderen in  leven heb- j 
ben, in  h un  haardsteden worden gehandr 
haafd .
B ij dringende wederoproeping of b ij
versterking van  m ob ilisatië  van  hé t le-1 
ger, hoeven deze m ilita iren  zich dade lijk  
aan  te melden bij den com m andan t van 
he t R ijksw achtcan ton , voorzien van  huri 
in- of heroproepingsbevel, h u n  trouwboek 
en van he t schrifte lijk  afgeleverd levens- 
bewijs voor elk van  h u n  kinderen.
B IJ  DE K A P P ER SG A S T EN  
Zondag, 5 Novepit!fir . om  8 u u r- gaat 
in  he t hote l S te lla M aris  een kabaret- 
avond door ten vóórdeele der opgeroe­
pen leden. a i u b  oi 
LO O D SEN -V R IEN D EN K R IN G
Deze wakkere V riendenkring geeft pp 
Zaterdag, 11 November, een kabaret- en 
dansavond in  de Casanova, téh  voordeele 
der behoeftige opgeroepen Oostende­
naars. r XI9Ö10.
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet elken dag één liter, gal 
In  de ingewanden uitstorten. Wanneer' 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan» verstopping. Uw organisme wordu 
Vergiftigd- en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodrvuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Woel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het, 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Heel 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe-i 
vloeien van de gal bevorderen. E isc liD  
de Kleine Carters Pillen voor de Leveq 
»n alle apotheken : fr. 12.50.
VO O RD R A CH T  EN ZA N G W ED ST R IJD
W ij herinneren er aan  da t op Zondag, 
22 November, de heer C. G illis  een voor­
d rach t za l geven over he t lëvën v an  deri 
sprot en den haring . D aa rna  zal er een 
popula ire zangw edstrijd  op z ijn  vis­
schers p laa ts  grijpen. L aa t u nog heden 
inschrijven, m ededing ing gratis, prach­
tige prijzen  z ijn  er te w innen.
ST. N IK L A A S F E E S T
Op 3 December zal er een St. Niklaas- 
feest p laa ts hebben.. Ouders, la a t heden 
nog uw kinderen inschrijven. 
L I E F D A D IG H E ID S B A L
Studentenbals vielen a lt ijd  erg in  den 
sm aak b ij he t p lezierm innend Oos­
tendsch publiek. « De Zandlooper », Oos­
tendsche Hoogeschoolstùdentenclub te 
G ent, heeft dan  ook n ie t geaarzeld op 
11 November e.k. in  de zaa l Scala, Van 
Iseghem laan, van 21 to t 3 u. een gala­
feest in  te rich ten  da t belooft he t groo­
te succes der vorige bals te overtreffen. 
Verm aak en lie fdad ighe id  gaan  d it jaar 
immers gepaard. De opbrengst van  dit 
feest, ingerich t onder de hooge bescher­
m ing  van  he t Gemeentebestuur, komt 
ten goede aan  he t werk « S teun aan  be­
hoeftige Fam ilies van Gemobiliseerden». 
Als a ttrac tie  : he t ba lle t Perdria t en de 
ster-danseres Yvonevyl die voor eenieder 
een revelatie zal zijn .
Tafels kunnen  van n u  af voorbehou­
den worden : E. Everaerts, Groensel- 
m arkt, 22, of L. Wybouw, tel. 72609. 
«HO OP IN DE T O E K O M S T »
Op 29 October 11. heeft de kon inklijke 
tooneelm aatschappij « Hoop in  de Toe­
komst » h aa r tooneelfeest ten voordeele 
van het « Pakket van den Sodaat » gege­
ven.
Het m ag gezegd, da t he t feest prachtig  
is geslaagd. Speelsters en spelers dienen 
allen geloofd voor h u n  prachtige pres­
tatie. De ba lle tnum m ers, uitgevoerd door 
de ju ffrouw en Decreton en Beauprez wa­
ren to t in  de pun tje s  verzorgd en i'<5n 
welverdiend app laus was het bewijs v: n 
n un  bijval.
Ook de « F ritz B rothers’», de muzikale 
attractie  van  het feest, oogstten j-noim 
succes en beloven werkelijk in  de toe­
komst iets van gehalte te .sullen voert- 
L~ e iïg tn .
H ier past nog een woordje van hulde 
voor den heer Schiets, den kran igen  lei­
der van het gezelschap, die het aange­
durfd  heeft m et een schaar jonge, nieu­
we tooneelliefhebbers een zoo uitgebreid 
p rogram m a u it te werken.
P roficiat, M ijnheer Schiets, als he t om 
lie fdad ighe id  te doen is en om  uw  me- 
demenschen te helpen, weet ge a lt ijd  het 
uwe b ij te dragen. Moge uw schip, met 
het treffend opschrift «P akke t van  den 
So ldaat » den günstigen w ind in  de zei­
len voeren en ta l van navolgers m et zich 
medebrengen.
V IS SC H ER SSC H O O L  P A ST ER  P Y P E
Zondag a.s. zal Z.E.H. Deken Des.rr.et 
om  9 uur een Heilige M is zingen, m it 
sermoen, in  de nieuwe kapel der Vis­
schersschool Paster Pype.
Deze H. M is zal op visschersgolïlentte 
door den uitzendpost van he t « ’t Zal wel 
gaan  » uitgegeven worden.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialite it in  
GESTO OM DEN  EN G E R O O K T E N  VISCH
Pierre Huysseune
Heiststraat, 305 Zeebrugge
Telef. : 44003
Een Vlieger gered
------H -----
Zooals onze lezers wetën, héhben ei­
ken dâg  tusschen Den H aan  en Wendui­
ne vliegoefeningen p laats, w aarb ij ge­
schoten wordt door een vliegtuig op een 
ander ingebeeld vliegtuig, welke door een 
soort zak vertegenwoordigd is.
D it gebeurde ook Donderdagnam iddag, 
toen almeteens dergelijk v liegtu ig ver­
s tr ik t geraakte in  dien zak en in  zigzag- 
vorm recht in  zee terechtkwam , terwijl 
de er inzittende vlieger in  ’t  water werd 
geworpen, m aa r  dank  zij z ijn  uitrusting 
nog w at bleef drijven.
Het eerste v liegtu ig welke d it zag ge­
beuren, bemerkte de Z.42 « Compas », 
toebehoorende aan  R aphaë l Huysseune, 
van  Zeebrugge en gevoerd door Constant 
Neyts. Het vloog heen en weer en tracht­
te, op gevaar af zelf te p letter te slaan 
den schipper te doen verstaan, da t er een 
m akker aan  ’t verdrinken was.
H ij gelukte er in  deze mede te krijgen 
en ju is t op het oogenblik da t de onge­
lukkige onder water zou verdwijnen, 
werd h ij opgepikt. Schipper Neyts ont­
deed hem  onm idde llijk  van z ijn  kleede- 
ren en draaide den drenkeling in  wollen 
dekens en kleedingsstukken hem  toebe- 
hoorend.
O nm idde llljk  werd n aa r  Oostende ge­
varen, w aar he t slachtoffer, n a  de eer­
ste zorgen in  het loodsgebouw te hebben 
ontvangen, n a a r  he t hosp itaa l gevoerd 
werd, w aar z ijn  toestand als bevredigend 
m ag aanzien  worden.
Hulde d ien t h ier gebracht aan  schip­
per Neyts Constan t en z ijn  bemanning. 
In  deze hu lde d ien t begrepen de kranige 
vlieger, die op gevaar van  z ijn  eigen le­
ven, m et allerlei m iddelen de Z.42 tracht­
te te doen begrijpen, da t een zijner mak­
kers aan  ’t  verdrinken was.
-^s es-««® si-wäo»»© m a n  a «  „
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen N. V.
© TEMSCHE •
W ERVEN  GESTICHT IN 1829
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In  1857 werd de steenglooiïng van den 
zeedijk hersteld op twee p laatsen m et 
|een tota le lengte van  141 m. en he t vol 
gend ja a r  werd de herstelling voortgezet 
lop 148 m . Twee strandhoofden vóór den 
dijk gelegen, waren reeds in  1857 hersteld 
geworden en in  ’58 werd een hoofd ge- 
Ideeltelijk herbouwd. Op de B lankenberg 
sche kust werd in  1857 overgegaan tot de 
verlenging van  hoofden 3 en 4 van  de 
Itweede sectie en he t volgend ja a r  kwam  
de verlenging van  hoofden 5 en 6 aan  de 
beurt. Toen werd ook de A lbertusdijk  
hersteld en een krib er vóór gebouwd, 
wat een uitgave vergde van  25 duizend 
fr.
In  Februari 1858 leed de zeedijk vóór 
Oostende weer heel w at schade van een 
storm en weer moest een gedeelte van  de 
steenglooiing herbouwd worden. Ook de 
duinen van  M ariakerke hadden  veel 
schade geleden en voor versterkingswer- 
ken werd 23 duizend fr. uitgegeven. Een 
hooge vloed spoelde in  November 1858 
I een gedeelte weg van  de du inen  tusschen 
Blankenberge en Heist, zoodat m en daar 
een steenglooiing in  Doorniksch ardu in  
moest bouwen om  een overstroom ing te 
verijdelen. Eerst was hiervoor een u it ­
gave voorzien van 40 duizend fr., m aar 
ze beliep in  werkelijkheid 56 duizend fr. 
Bij s trandhoofd 20 van  de tweede sectie 
was he t du in  zoo sm al geworden dat 
zonder dezen strandm uur een ram p  on ­
vermijdelijk den eersten storm  ware ge 
volgd.
De hoofden 7 en 8 van  de tweede sec­
tie werden in  1859 verlengd en he t vol­
gend ja a r  de hoofden 9 en 10. Reeds h a d ­
den de vloeden van  November 1861 veel 
schade aangericht, vooral aan  de krib 
ben van  de sluisgeul te Heist, m aar de 
storm van  December 1862 zou nog heel 
rat meer kwaad verrichten. Toen steeg 
de vloed tot 1 m. 60 boven he t gewoon 
peil, een hoogte die sedert Februari 1825 
slechts zelden nog bereikt was. Te Oos 
tende werden de du inen  zoodanig aan  
hun voet weggemaaid d a t ze als recht 
afgesneden schenen tot op een diepte van 
10 à 12 m . De zeedijk die op verscheidene 
plaatsen doorbraK, kon nog door de 
spoedige tusschenkom st van  den dienst 
van bruggen  en Wegen onder de directie 
van ingenieur Crepin  hersteld worden. 
Tusschen B lankenberge en Heist werden 
de duinen eveneens to t op een diepte van 
een tien ta l meters door de golven weg­
gehaald en de zee dreigde daar zelfs op 
drie plaatsen door te breken. Alle bep lan ­
tingen en r ijshage i. werden vertneld en 
de steenglooiïngen overal losgerukt. Te 
Heist, w aar een w ande lpad op de ge lijk ­
gemaakte du inen  was aangelegd ei. ge­
plaveid, werd he t gansch weggespoeld, 
zoodat daar groote u itgaven zouden noo- 
uig z ijn  voor he t herstel.
Maar de schade was alom  zoo aanzien ­
lijk en he t gevaar van  overstrooming zoo 
dreigend da t de M in ister van  Openbare 
Werken besloot twee commissies aan  te 
stellen met de opdracht m iddelen op te 
zoeken en aan  te du iden om de kust van 
Blankenberge en die van  Oostende voor 
verder onhe il te behoeden. Deze com m is­
sies, bij m inisterieel besluit van  26 J a ­
nuari en 3 Februari 1863 ingericht, h ie l­
den verscheidene z ittingen  en besloten 
ten slotte ta lr ijke  en be langrijke werken 
voor te stellen, zooals de ophooging en 
versterking van  den G raa f- Jansd ijk  en 
den bouw van  een grooten s trandm uur 
in arduinsteen ten  oosten van  B lanken ­
berge om a ldaar de onderbreking van de­
zen d ijk  te verhelpen. Nog veel andere 
werken werden voorgesteld, zooals de 
bouw van zes strandhoofden  vóór den 
zeedijk te Oostende, doch de perm anente 
raadgevende commissie voor Openbare 
Werken oordeelde da t twee hoofden voor­
loopig zouden volstaan, hetgeen trou ­
wens reeds een uitgave van  honderd d u i­
zend fr. zou vergen. De andere hoofden 
zou m en in  de twee volgende ja ren  k u n ­
nen bouwen. I n  a fw acn ting  moest echter 
ook de voet van  den zeedijk versterkt 
worden om afschuiv ingen te voorkomen.
Van den 550 m. langen s trandm uur,w aar­
van de bouw vóór de B lankenbergsche 
kust aangevraagd was, lie t de commissie 
slechts 175 m. bouwen op de meest be­
dreigde plaats, m aar den bouw van  veer­
tig kribben vóór de du inen  a ldaar, keur­
de ze goed.
Reeds in  Ja n u a r i 1863 had  een Oos­
tendsch blad «La F landre M aritim e» v e r ,
* scheidene m alen aangedrongen opdat de 
zeedijk door ta lr ijke  en lange s trand ­
hoofden tegen den golfslag zou be­
schermd worden. Zoo schreef he t da t de 
vroegere hoofden en kribben sedert jaren  
verwaarloosd werden en b ijn a  n ie t meer 
'e zien waren, da t de b innenglooiing van 
den d ijk  n ie t met graszoden m aar met
gemetselde steenen had  moeten bedekt 
worden en da t de voegen tusschen de 
groote arduinsteenen van  de buiten- 
glooiing m et cement dienden opgevuld 
te worden opdat he t zeewater er in  n ie t 
meer zou spoelen en er u it  loopen als een 
waterval. De aannem er van  bouwwerken 
V. De Groof schreef toen aan  he t b lad 
dat h ij eveneens de afgeschafte s trand ­
hoofden wenschte te zien herstellen en 
vertelde da t h ij nog m aar pas den M in is ­
ter van Openbare W erken h ad  inge licht 
over een nieuwe wijze van  d ijkbouw  door 
hem  u itgedacht. Toen in  Ja n u a r i een 
storm  opnieuw  den d ijk  beschadigde, 
vroeg het blad wanneer m en toch einde­
l ijk  eens he t n u t  zou inzien  van  de hoof­
den voor de instandhoud ing  van  den d ijk  
en he t voegde er bij da t zij die de h o o f­
den afgeschaft hadden, slechts de ver­
fraa iing  van he t strand hadden  beoogd, 
m aar he t gevaar hadden  vergeten van 
d ijkbreuk  en watersnood.
De da ling  van  he t strand zou echter 
ook nog schadelijke gevolgen hebben 
voor de u itb a ting  van  de zeebaden en 
m en zou d it reeds in  den zomer van  1863 
bemerken, toen he t oosterstrand zooda­
n ig  verm inderd bleek d a t de u itbaters 
van de baden er he t h u n  voorgeschreven 
aa :ita l badkoetsen n ie t meer konden 
plaatsen. De gem eenteraad moest in  z ijn  
openbare vergadering van  1 Augustus 
1863 d ienaangaande k lach ten  aanhooren 
va i schepen Liebaert en Van Cuyl. G e­
durende verschillende ja ren  zou er nog 
over d it k le in  strand geklaagd worden 
tot Louis V anden Abeele, directeur van 
de i eersten Kursaal, in  November 1867 
een voorstel verdedigde om  den zeedijk 
voorbij den vuurtoren meer zuidwaarts 
te rich ten  to t aan  de Langestraat en a l­
dus ru im te  te m aken  voor 250 badkoet­
sen, die daar zouden kunnen  s taan  zelfs 
bij springtij.
De Blankenbergsche kust was in  1864 
vezdedigd door 47 hoofden en 98 k r ib ­
ben in  rijshout, m et een tota le lengte 
van meer dan  12 K m . De s trandm uren  
opgericht tegen de du inen  op de meest 
bedreigde plaatsen, hadden  gezam enlijk  
een lengte van  858 m. Nieuwe hoofden 
werden toen gebouwd ten oosten van  
Heist, waar he t strand zeer nauw  was 
ge vorden. Tusschen B lankenberge en 
Heist werden verscheidene strandm uren  
opgericht en wel voor een bedrag van  156 
duizend fr. De steenglooiing in  a rdu in  en 
brikken, he t vorig ja a r  vóór B lankenber­
ge opgericht, werd van  125 m . n aa r  he t 
oo.iten verlengd, w at een uitgave berok­
kende van  65 duizend fr. O m  de twee 
duingedeelten te vereenigen, welke a l­
daar gescheiden waren door een ho llen  
weg, toegang verleenend tot he t strand, 
werd een ijzeren brug over dien weg ge­
bouwd, w aar n u  nog een doorgang onder 
den zeedijk bestaat. I n  1864 werd ook 
een wetsvoorstel ingediend om  op den 
versterkten en opgehoogden G raa f- Jans­
d ijk  een spoorbaan te leggen, die Heist 
en B lankenberge zou verbinden. De 
p laa ts ing  en de u itb a tin g  van  deze l i jn  
werden in  1866 toegestaan.
De onderhoudswerken aan  de B lanken ­
bergsche kust werden in  M aart 1865 in  
aanbesteding toegewezen aan  Scorssery 
voor 375 duizend fr. Toen was de kust 
reeds door 109 kribben en de gewone 47 
hoofden verdedigd, terw ijl du izend m e­
ters s trandm uur in  a rdu in  waren opge­
richt. De elf nieuwe kribben waren ten 
oosten van  Heist geplaatst en vóór Heist 
werden nog drie hoofden elk van  30 m. 
verlengd. De verlenging van  de steen­
glooiïng ten oosten van  B lankenberge op 
een lengte van  125 m . zou in  1866 voort­
gezet worden tot een bedrag van  113 d u i­
zend fr.
I n  1866 werd een n ieuw  hoofd van  180 
m. lengte gebouwd vóór Heist, ten oosten 
van hoofd 47. I n  de laatste vier ja a r  w a­
ren de hoofden 45, 46 en 47 van  30 m. 
verlengd geworden en tusschen B lanken ­
berge en Heist negen nieuwe kribben ge­
p laatst. D aar besloten was een steen­
glooiing van 1350 m. lengte vóór Heist op 
te richten, werd een eerste credit van  250 
duizend fr. verleend om  440 m . m uu r te 
bouwen. Te Oostende, w aar de zeedijk 
moest versterkt worden, lie t m en een 
steenen trap  bouwen vóór de Vlaande- 
renstraat om  aan  de badgasten toegang
De onsterfelijke Conscience heeft op 
meesterlijke wijze in  «Baas Ganzen- 
donck» he t besprotte lijk figuur getypeerd 
van den verwaanden dwazerik, w aarvan 
er in  elke stad enkele exemplaren rond 
loopen.
Het overmoedige W ardje , da t nochtans 
den moed n ie t heeft z ijn  n a am  te zetten 
onder den onzin en de vuige verdacht­
m ak ingen  die h ij  u itstort in  «De Zee- 
wacht», heeft in  he t b lad van verleden 
week alweer he t bewijs gegeven hoe h a n ­
dig h ij is om  m et drek te sm ijten  en hoe 
weinig h ij bemerkt, da t h ij daarmede
meer en meer z ijn  eigen persoontje be 
vuilt.
«Quos vu lt perdere Jup ite r  dem entat» 
(De Heer slaat m et w aanzin  dezen die 
h ij w il vernederen). Wees voorzichtig, 
W ardje , en als ge soms in  die 2 ta len  nog 
n ie t snapt wat er u te wachten staat, 
verneem dan  da t onze nobele kunstenaar 
Jam es Ensor he t op de hem  eigene schil- 
derachtige m an ier aldus in  t F ransch 
u itd ruk t «la suffisance m atamoresque 
appelle la  fin a le  crevaison grenouillère».
En als ge ’t n u  nog n ie t beet hebt, ga 
dan  terug n aa r  de lagere school om  er 
de bijzonderste fabels van  La Fonta ine  
aan  te leeren.
ONW ETENDHEID  OF SLECHT 
IN Z IC H T  ?
W ardje , die zich nochtans de Voorzit­
ter noem t van he t Beroepsverbond der 
Vischfifrooihandelaars, sch ijn t n u  nog 
n ie t te weten waarom  de dienst der 
v ischvergunningen thans  door de Eco­
nom ische Zaken  moet beheerd worden.
En daar h ij van  niets anders droom t 
dan  van  schandalen  en m isbruiken, 
schrijft h ij d a t toe aan  redenen w aar­
over wij n ie t zouden durven piepen.
Arme, onnoozele of boosaardige ge­
dachten, wat z ijn  he t ?
In  he t verslag over de Zeevisscherij 
door onzen knappen  volksvertegenwoor­
diger Van G labbeke voor de begrootings- 
commissie van het D epartem ent van 
Verkeerswezen opgem aakt, s taa t daa r­
over du ide lijk  te lezen :
« M en k an  wel aannem en  da t he t over- 
» brengen n aa r  he t M inisterie van  Eco- 
» nom ische Zaken, van  den uitvoerings- 
» dienst der visscherij-contingenteering,
» s a m e n  m e t  d e z e n  v a n  d e n  l a n d b o u w - 
»  e n  h a n d e l s p r o d u c t e n ,  fe ite lijk  voor be- 
» doeling h ad  het werk te vereenvoudi- 
» gen en te bespoedigen, m aar, zoo de 
» verwachtingen anders u itvallen , wat 
» thans n a  een ja a r  onderv ind ing  n ie t 
» meer k an  in  tw ijfe l getrokken worden,
» m ag op den verkeerden weg n ie t lan- 
» ger worden voortgegaan en w ij hopen 
» da t de Regeering zulks zal w illen in- 
» zien ».
Deze rake opmerking werd bovendien 
in  de Commissie beaam d door a l de volks 
vertegenwoordigers van  de kust, die er 
deel van  u itm aken , n l. de heeren Peur­
quaet, Devroe en Goetghebeur, en wij 
hebben er h u n  onpartijd ige  hu lde voor 
gebracht.
D it alles staat te lezen, n ie t in  het
M E K A N IE K E  TOUW-, GAREN- <
J '  EN N E T T E N F A B R IE K E N  ^
O
blad dat zich de Zeewacht noem t en dat 
zich slechts m et onze visscherij is be- 
g innen bezighouden om  het on ts taan  te 
bekampen van een ernstig vakblad voor 
deze n ijverheid, m aar wel in  he t Vissche­
rijb lad , da t in  z ijn  num m er van  17 Ju n i 
het m erkwaardig verslag van den heer 
v an  G labbeke volledig heeft weergege-
D it zaakrijk  verslag m ag  gerust tot 
le idraad genomen worden door dezen 
die gelast z ijn  den heringerichten vis­
scherijdienst in  goede handen  te leiden.
' b  
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VAN GEEN  TEL
iS* Vn n  nu  a f reeds du ide lijk , da t 
de voorstellen van  he t verslag van volks­
vertegenwoordiger Van Glabbeke, b ij het 
K ab ine t van M in ister M arck ingang  heb 
ben gevonden.
is daar verstandig genoeg om n ie t 
bij W ardje om raad te gaan. H ij is van 
geen tel, w an t terw ijl h ij raast en zee- 
vert in  de Zeeverwacht, doet de M inister 
ju is t he t tegenovergestelde van  wat het 
verwaand ventje die het te la ag  v ind t om 
Voorzitter van  een Bond van K le in h an ­
delaars te z ijn , hem  w il opdringen.
Een kaakslag van  belang, en he t is de 
eenige n ie t die W ardje deze laatste d a ­
gen in  ontvangst heeft moeten nemen.
In  de voorlaatste z itting  van den Hoo­
gen R aad  werd h ij door gouverneur Baels 
op z ijn  p laa ts gezet, om dat h ij er niets 
anders doet dan  afbrekerswerk.
Op de laatste z itt in g  waren he t de ree­
ders die er over klaagden, da t een lid  der 
Commissie zich veroorlooft in  de p laatse­
lijke  pers onze reederijen in  een valsch 
dag lich t te stellen.
Aller oogen waren op W ard je  gericht 
die n a tu u r lijk  den moed n ie t had  z ijn  
verkeerde opinie te verdedigen, evenm in 
als h ij den moed heeft z ijn  verdachtma- 
kende artikels te onderteekenen.
H ij trach tte  zich te verstoppen in  z ijn  
dubbele kin , w an t he t ware nutteloos 
voor hem  te beweren da t h ij de schrijver 
n ie t is van die artikels : de Fransche 
spreuk: «le style c’est l ’homm e» b lijf t  
im m er waar. W ard je ’s opgeblazen stijl 
en het kw aadaard ig  inzicht, da t u it  al 
z ijn  schriften  doorzijpelt, z ijn  de ju iste 
weergave van z ijn  persoontje en van z ijn  
karakter.
t
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D E  V IS S C H E R
Z i j n  p l u n j e  s t i n k t  n a a r  v i s c h  e n  o l i e  v a n  d f ‘ m o t o r e n  
e n  a l s  h i j  l a n g s  d e  i j z e r e n  l a d d e r  v a n  d e n  k a a i m u u r  n a a r  
b o v e n  k r u i p t ,  g a a n  z i j n  b l i k k e n  e v e n t j e s  i n  z e e  v e r l o r e n .
H i j  v l o e k t  e n  s l e u r t  a a n  d e  m a n d e n  z i j n  3c h o u d e r s  s c h e e f .
E r  i s  w e e m o e d  i n  h e m  a l s  h i j  d e  v i s c h  s o r t e e r t  m e t  z i j n  g o r « ,  b e s l i j - m d e  h a n d e n  
d i e  s t r a k s  n o g ,  m i d d e n  s t o r m w i n d ,  s l e u r d e n  a a n  d e  t o u w e n  e n  h e t  r e e f .
D e  h a v e n  i s  g e e n  d o e l ,  s l e c h t s  e e n  s c h u i l o o r d ,  
w a a r  n a  m o e ë  t a a k  h i j  z i j n  s l o e p e n  r u s t e n  l a a t ,  
g é m - e e r d  z o o  n a a s t  e l k a n d e r ,  d o o r  d e i n i n g  b e k o o r d .
E n  a l s  h i j  a a n  w a l  l o o p t ,  v o e l t  h i j  n o g  d e n  d o n d e r  v a n  d e  z e e  o n d e r  z i j n  v o e t e n
e n  a l s  h i j  d r o n k e n  i s ,  w e e t  h i j  d e  b a r e n  s i  i a n
e n  d e  s l o e p e n  r o e p e n  d a t  d e  v i s s c h e r s  n a a r  d e  z e e ë n  m o e t e n .
G .  D. , Z e e b r u g g e .
Veel Sprot op de
Westkust
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE!
Al!e benoodigdhe Jen voor 4 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Mazïout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
V E IL IG H E ID
Dat W ard je  zich zelf m et vu il over­
giet, wanneer h ij spreekt van vet- en 
w ijnpo tten, die in  den Visscherijdienst 
zouden dienen gekuischt te worden, heb­
ben we wederom kunnen  • vaststellen.
Weet W ard je  dan  nog n ie t da t he t n ie t 
betame van  koorden te spreken in  het 
hu is  van  een verhangene?
W ardje , W ardje , pas toch op, w ant 
ge gooit uw eigen ru iten  u it  en een dezer 
dagen wordt ge b ij uw  kwajongensooren 
gevat door de m annen  van  uw kliek, die 
intusschen vurig  b idden : «Van zulke 
vrienden verlos ons Heer ! ».
De visschers van de W estkust melden 
ons hoe er op he t oogenblik, van Greve- 
lingen to t Duinkerke m ach tig  veel sprot 
zou te vangen z ijn , m aar b ij gebrek aan 
toe lating, zij daar n ie t kunnen  gaan  vis­
schen.
Hopen we, da t onze regeering er d r in ­
gend moge in  slagen om  te bekomen dat 
de visscherij op de W estkust in  over­
eenstem m ing m et de Fransche overhe­
den zou kunnen  geregeld worden en 
dan  zal er voor onze kustvisschers, n ie t­
tegenstaande alles, toch nog een cent te 
verdienen zijn .
Poissons •o Crevettes
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Nuchtere Taal 
inzake Uitvoer
geven to t he t strand. Op he t groot 
strand of westerstrand, waar ten westen 
van he t «Pavillon du R h in »  een krib ge­
p laa ts t werd, hoopte he t strand zich wel­
dra zoo op da t er in  November reeds een 
lange zandbank  lag, die evenzeer de u it ­
ba ting  van de baden zou schaden als 
de da ling  van  he t oosterstrand. Aldus 
had  m en op he t westerstrand zand  te 
veel gekregen terw ijl er op he t ooster­
strand te kort was.
( W o r d t  v e r v o l g d ) .
De heer J. H. K iew it de Jonge, voor­
zitter van  de reedersvereeniging voor de 
Nederlandsche haringvisscherij, m eldt 
om trent den uitvoer van  h a r ing  aan  een 
Leidensch dagb lad  h iernavolgende : 
«E en  van de groote factoren, die den 
1 toestand zoo onzeker m aken, is de vraag, 
hoe zal de houd ing  der regeering z ijn  
tegenover den uitvoer ? Deze vraag is 
zeer k lem m end voor de visscherij op ver­
sehe visch, daar de reeders a llerm inst 
zekerheid hebben, loon n aa r  werken te 
zu llen ontvangen. Im m ers, de versehe 
visch moet dade lijk  van de hand , terw ijl 
voor verduurzaam de visch wellicht later 
nog een afzetgebied k an  worden gevon­
den. Voor de zoute-haringvisscherij 
d ring t de t i jd  bovendien, daar m en m ag 
aannem en, da t begin December deze 
visscherij e ind igt. Im m ers, van  visschen 
in  het K anaa l, hetgeen anders des w in  
ters geschiedt, k an  onder de hu id ige om ­
standigheden vermoedelijk geen sprake 
zijn .
» Zoowel voor de regeering als voor 
he t bedrijf is de kwestie van  den export 
een m oe ilijk  probleem. De reeders zien 
wel in, da t het probleem n ie t in  een 
handom draa i is op te lossen, doch bij 
de hoogere lasten moet he t bedrijf zeker 
z ijn  van export-mogelijkheden.
» Heeft m en n ie t he t vooruitzicht op 
een redelijke besomming, dan  is he t te 
begrijpen, da t men, n u  b.v. het garantie 
loon voor de haringv isscherij van  f 14 
op f  28 gebracht is en de m in im um prijs  
op f  16, n ie t snel besluit om  aan  te m on­
steren of de schepen zee te doen kiezen.
» Het seizoen is to t n u  toe slecht ge­
weest en de weerstand van het bedrijf 
is buitengewoon k le in  geworden. Als niet 
in  de n u  komende weken een uitstekend 
rendem ent wordt gem aakt, dan  voorzie 
ik  zeer ernstige gevolgen. De oplossing 
k an  slechts brengen de zekerheid van 
exportmogelijkheden. En daarop is alle 
hoop van he t visscherijbedrijf gericht. »
Tot daar de bevoegde voorzitter. W ij 
kunnen  ons h ierb ij slechts aanslu iten  
en hopen da t de regeering zal inzien, 
da t noch voor haring , noch voor sprot, 
noch voor visch of garnaa l de uitvoer 
zal belemmerd worden.
BeSiuitJngsuren der 
B rankgelegenheden
De m in isterraad heeft besloten de 
m aatregelen op te heffen betreffende de 
slu itingsuren der drankgelegenheden.
Deze opheffing kan  noch tans in  zekere 
om standigheden worden geschorst. Na­
m e lijk  zullen tijd e lijk  nieuwe m aatrege­
len kunnen  getroffen worden, houdende 
vei bod van opening op bepaalde uren, in ­
dien deze m aatregelen in  he t belang der 
landsverdediging en openbare orde nood­
zake lijk  voorkomen, w at bijvoorbeeld het 
geval k an  z ijn  b ij he t binnenroepen van 
nieuwe jaark lassen of contingenten, of 
bij troepenverplaatsingen.
Ook zullen, op verzoek van de m ilita i­
re of p laatse lijke overheden, beperkings- 
mr.atregelen kunnen  worden getroffen, 
ind ien  deze, door he t voorkomen van in ­
cidenten, bijvoorbeeld, gewettigd kan  
voorkomen.
In  elk geval zullen u itzonderlijk  zwa­
re sancties worden getroffen tegen die­
genen, die drank  zouden schenken aan 
bedronken m ilita iren .
LEEST EN  VERSPREIDT 
i i E  T V I S S C H E R I J B L A D
Rechtbanken
— ■—
R EC H TB A N K  T E  B R U G G E  
Vrouw veroordeeld
E lisabeth J„  u it Oostende h ad  zich 
p lich tig  gem aakt aan  diefstal, door m id ­
del van valsche sleutels, van een bedrag 
van 1100 fr. ten nadeele van Maesen, u it 
Oostende. D it kost h aa r 3 m aanden  ge­
vangenisstraf.
Rechtskundige
Kroniek
W ij vestigen de aandach t van onze le­
zers op het feit da t we er een rechtskun­
dige kroniek op nahouden , w aar in  we de 
door hen gestelde rechtskundige vragen 
steeds zullen beantwoorden.
Om  dergelijke vragen beantwoord te 
krijgen, is het noodzakelijk  de som van 
7,50 fr. te storten op postcheck van  « Het 
V isscherijblad ». Alle vragen, waarvoor 
dit bedrag n ie t gestort zal z ijn , worden 
n iet beantwoord.
VRAAG. —  M ag de verzekeringsmaat­
schappij uw  polis schorsen, om  reden dat 
ge weigert in  tw eem aal de prem ie te be­
talen  ?
ANTW OORD. —  W ij begrijpen n iet 
goed. W an t de prem iën worden a lt ijd  op 
voorhand be taa ld  en dekken aldus de 
toekomstige risico gedurende he t t ijdvak  
waarover de prem ie strekt.
Wees voorzichtig en oordeel n ie t te 
spoedig over den inhoud  van  uw  polis. 
D at is een bosch, w aar schietgeweren en 
wolfijzers verdoken liggen, en de polis 
is de wet tusschen de partijen .
Toon uw polis en uw kw itanties samen 
m et de briefw isseling aan  een kund ig  
rechtsgeleerde, vooraleer een houd ing 
aan  te nemen.
(We verzoeken U de som van 7,50 fr. 
op onze postcheck 1070.98 te w illen stor­
ten).
A .Gba-vje,
VISSCHERS, GOED N IEUW S !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersetraat, 29
Hazejr.ta — Q 03 7Z7ÏDE
« HET VISSCHERIJBLAD »
Camille Willems
ZEEVISCH- 
Groothandel 
gesticht in 1889 
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S P R O T T E N  &  H A R I N G H A N D E L
Oostendsch Nàeuws
V IVO
Na de deelname aan  het In te r  nation  aa l 
Danscongres ie  Stockholm , wa irop het 
V IV O  ais officieele vertegenwoordiger 
van  ons land  uitgenoodigd was, en de 
Dansweek te Westende, m et als slot 
he t zoo prach tig  geslaagd avondfeest in  
de hovingen van  ae gaanderijen , dreigde 
de m obilisatie een oogenblik de aktie van 
V IVO te verlam m en. N iet lang  echter, 
w an t onm idde ilijk  werd door he t dage- 
lijKscn bestuur m aatregelen getroffen 
om  alles weer z ijn  no rm aa l verloop te 
geven.
De p laa tse lijke  afdeeling « D e in ing  » 
he rnam  h aa r  wekelijksche oefeningen en 
m ocht zich zelfs verheugen, spijts het 
optreden van enkele tegenstanders, over 
de opkomst van  enkele nieuwe elemen­
ten. M aar daarb ij m ocht het n ie t b lij­
ven. Sedert October wordt er regelm atig 
een h a lf  uur gew ijd aan  volkszang die 
heel w at b ijva l geniet b ij de ta lr ijke  
dansers die regelm atig de oefening b ij­
wonen.
B innenkort zu llen de liefhebbers van 
hu ism uziek ook gelegenheid k rijgen  het 
b iokflu itspelen te beoefenen.
Alwie belang stelt in  de volksdansen, 
volkszangen en huism uziek, m ag  n iet 
lijd za am  blijven toekijken, m aar moet 
zich aans lu iten  b ij he t VIVO, waartoe 
h ij vriendelijk  uitgenoodigd wordt.
De herha lingen  gaan  door eiken Zater­
dag, van  18 to t 20 uur. Voor verdere in ­
lich tingen  wende m en zich to t he t secre­
ta r ia a t, M uscarstraat, 31.
R Ë 0 H T 8 A N K  VAN KO O PH A N D EL  T E  
OO STEN DE
B ij h aa r vonnis van den 26n October 
1939, heeft de rechtbank he t akkoord tot 
voorkom ing van fa illie t bekrachtigd, da t 
sieur A. Vandenhende, zuivelfabriek te 
Aartrijke , van  z ijn  schuldeischers beko­
m en heeft.
De rechter-afgevaardigde, 
Robert Elleboudt.
•— B ij h aa r vonnis van  den 26n October 
1939, heeft de rechtbank bevolen de 
schuldeischers bijeen te roepen van 
sieur J. Emmery, tabakhande laar, te Oos­
tende, V an  Iseghem laan, 34, tegen M aan ­
dag 13 November, ’s voorm iddags te 10 
uur, in  de gehoorzaal van  voormelde 
rechtbank, ten einde er te beraadslagen 
over het voorstel to t concordaat door 
voornoemde ingediend.
De rechter-afgevaardigde, 
G . V an  M ullem .
•a©®®®®©«®®®»®®®®®«®®®®®©®©®®®
Onfeilbaar geneesmiddel voor f> 
EKSTEROOGEN, W EEREN  «
©
Anticors Schmitz |
50 jaar succes î
Alleenlijk bereid : £
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
Mariie-Joséplaats, 6 - Oostende 
Algemeen agent der Cyphoids 
èö© c i® # a3 c© ® aee ee *® e® ® ® ® ® «e«e i
EXAM EN
Vergelijkend examen m et het Neder- 
h.ndsch als voertaal, voor toe lating  to t 
cen proeftijd  van  v ijf agenten der zee- 
v aartpolitie .
R angsch ikk ing  van  de kand idaten  die 
co vereischte m in im a  hebben behaa ld  :
-) Laureyssens, A.-T., Hoboken ; 2) Van 
Haute, W.-R.-J., St. Am andsberg ; 3) Si- 
noens, G.-L. Evere ; 4) Sorel, L.-G.-M., 
p  ostende ; 5) Losdijck, P., Oudergem  ; 6) 
Thooft, R.-B., Oostende.
Aan allen onze beste gelukwenschen.
i ï E V U E  HEN R I VAN D A E LE
Verleden week m eldden w ij, da t de op-
oering van  de Revue zou doorgaan op 
D insdag 21 en W oensdag 22 November.
Thans vernemen w ij dat, tengevolge 
van het overweldigend succes te Gent, 
er m aa r  één enkele vertooning zal gege­
ven worden te Oostende, EN W EL OP 
D O N DERDAG  23 NOVEM BER 1939, te 20 
uur in  den Kon. Schouwburg.
H enri V an  Daele, de knappe tooneel- 
schrijver en de ziel van  de gezonde 
v laam sche leute, za l m et z ijn  gezelschap 
op Donderdag 23 November optreden te 
oostende m et het lachsucces : « Betolde 
Vakanse ».
Gedurende weken en weken, voor bom-
L I J S T  D ER  V ER A N D ER IN G EN  VOOR. 
G EKO M EN  IN DE  V IS SC H ER SV LO O T ,  
! G ED U R EN D E  DE MAAND O CTO B ER
Geene. 
f B I J  DE B L INDEN
Zaterdag 4 November, in  de feestzaal 
« O ud  Oostende », leperstraat, heeft de 
trekk ing p laa ts  van  de loterij der Oos­
tendsche B lindenvereeniging.
Deze trekk ing vangt aan  om  20 uu r en 
zal gevolgd worden door een bal, m et de 
medewerking van  het jazz-orkest 
« R y thm  K ings ».
AAN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
cns geacht klienteel te laten weten, dól 
wij eene hoeveelheid BEST OUBBE!. 
OLIEGOED te koop stellen, aan pnj 
^zen welke in het bereik vallen van iili.- 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij 
zen te betalen voor BEST DUBBE! 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en do_ 
uwe aankoopen
I N  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vraget
I N  D E  S C H A A R .
16, SINT FRANCISCliSSTRAA 1 
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opcx
Burgerlijke Stand
G EB O O R TEN
20 October. —  Etienne Ryckewaert, van 
Pierre en Henriette Strubbe, Leffingestr., 
148.
21. —  Joseph Derouf, van  M aurits  en 
Ju lia n a  Cheullet, Steenbakkersstr., 67.
22. —  M yriam  Edebau, van F rank  en 
Denise Van Molle, E lisabethl., 321 ; Marie
/olle zalen in  den M inard-schouwburg jj0y, van  Alfred en Marie Defever, woont 
te G en t en Folies Bergères te Brussel, te Breedene ; W alter Van Craeynest, van 
iieeft d it koddig stuk he t app laus geno- ! Leopold en Jeanne Devos, Stuiversstr.,
sn van  een f i jn  kennerspubliek.
Volk van Oostende, w ilt ge ook in  deze 
treurige tijde n  genieten van  3 uren scha­
terlachen, kom t op voorgenoemden da­
tum  n aa r  den Kon. Schouwburg en re­
serveert van  n u  af uw p laa tsen  in  het 
iocatiebureel, C hris tinastraat, van 10 tot 
12 en van  15 to t 17 uur. Tel. 72730.
Wat is er gaande op?...
----- ■-----
Zondag 5 November
—  Op he t veld van  V. G. Oostende, te 
15 uur : voetbalm atch V. G. Oostende— 
F. C. Knokke.
I n  he t Hotel S tella M aris : Cabaret­
avond ten  voordeele der opgeroepen kap ­
persgasten.
Donderdag 9 November
In  den Schouwburg, om  8 uur, opvoe­
ring  door de vereeniging «N a  W erk Ver­
m aak  », van  een bonte revue : « H uP  
H up  Hoera voor ’t Garn izoen! » ten  voor­
deele van  he t werk van  koningin-moeder 
E lisabeth.
Zaterdag 11 November
O m  11.30 uur : u itre ik ing  van  Vuur- 
kruisen op he t W apenple in .
—  In  de Scala : feestavond ingericht 
door de studentenclub « De Zandlooper », 
m et medewerking van de groep Perdriat, 
tsn  voordeele van he t werk « B ijs tand  
aan  behoeftige huisgezinnen der gemobi- 
liseerden ».
—  In  « Casanova », p rach tig  ba l inge­
r ich t door de Belgische Loodsenvrienden- 
kring  ten voordeele der noodlijdende ver-
W E LG E S LA A G D  F E E S T  B I J  H ET  1ste w anten  der opgeroepen soldaten. 
BATALJO N , 23ste L IN I E R E G IM E N T
« Çrgens te Velde » g ing verleden Za­
terdag de eerste voorstelling door van 
den cabaretavond, ingerich t door het 
1/23.
In  de bomvolle feestzaal bemerkte men 
onder de aanwezigen generaal V an  Pa- 
rys, bevelhebber van  de in fan te rie  van 
de Divisie ; m ajoor Vantom m e, bezieler 
van  he t feest ; de burgemeesters van  de 
om liggende gemeenten m et h u n  lieve 
dames, evenals ta lr ijk e  officieren.
Het open ingsnum m ertje , een echt pa ­
reltje, was de krachtige m arsch  van  het 
23ste dat, terloops gezegd, voor de eerste 
m aa l sedert he t herleven van  he t 23ste, 
in  z ijn  geheel en op keurige wijze werd 
uitgevoerd. D it num m er kende dan  ook 
m ach tig  veel succes.
Eenige welgekozen en opwekkende 
deuntjes werden door het k ran ig  orkest, 
onder de bekwame le id ing  van  o /lt. Roo- 
semont, ten beste gegeven.
Het spreekt van  zelf da t de gepaste 
stem m ing dade lijk  heerschte ; zoo kon 
m en dan  onverw ijld m et he t artistiek  ge­
deelte, onder de le id ing van den sympa- 
th ieken officier Vuylsteke, worden aan ­
gevangen.
Een volledige opsom m ing daarover ge­
ven, ware stellig onbegonnen werk. Iede­
re medewerker d ient geloofd voor de cor­
recte en diepgevoelde uitvoering van de 
hem  opgelegde taak.
Zondag 12 November
O m  15 uur, op he t speelveld van  A. S. 
Oostende : voetbalm atch, A. S. Oostende- 
V. G. Oostende.
I n  he t Theater : « Trouwen of betalen», 
k luchtspel door de K.V.G.O.-gezellen.
Woensdag 15 November
In  den Schouwburg, opvoering van 
« M iss Ba », door den groep van  het 
« Théâtre du  Pare », ingerich t door de 
« Am itiés Françaises ».
Donderdag 23 November
In  he t Theater : « Betaalde Vacantie », 
door he t gezelschap H enri van Daele.
Zondag 25 November
In  het lokaa l van « ’t Z a l W el G aan  » : 
voordracht door den heer G ilis, over 
« Sprot en H aring  », gevolgd door zang- 
wedstrijd.
C i n e m a ’s
67.
25. —  M arie Jonckheere, van Jozef en 
Irm a  Moenaert, Christinastr., 149 ; R ay ­
m ond Dewilde, van Valère en Valeria 
Lauwereins, Ed. Cavellstr., 1 ; Monique 
Verm aut, van Georges en Helena Cop 
pyn, Edm . Laponstr., 19 ; Cornelis van 
Hkkendonk, van  Adrianus en M aje lla  
Bosschem, woont te Steene ; Joël Nieu- 
wenhuyse, van  Em iel en M aria  Van Ron- 
selé, woont te Steene.
26. —  H ilda  Vandaele, van Jeroom  en 
M argareta  Jonckheere, Nieuwpoortstw. 
303 ; Georges V anb illem ont, van  A rthur 
Vercnocke, electrieker, en Irène De-
27. —  Erik  Massenhove, van  Desideer 
en M aria  Roels, Spaarzaam heidstr., 51 ; 
Vera Bulteel, van Hector en Leonia Ver- 
haeghe Spoorwegstr., 5; W illem  Weyen- 
berg, van  Jo h an  en Jacom ina  Im ho ff, 
woont te Steene.
S T E R F G E V A L L E N
21 October. —  Georgette Bynens, 10 
woont te De Panne.
22. —  A lfons Vanblaere, 85 j., wedr. van 
V ictorina Vansteelandtf, Ed. Cavellstr., 
15 ; Louisa Maes, 84 j., wed. van  Leopold 
Devos, Steenbakkersstr., 27 ; A rthu r Bor­
gers, 83 j., wedr. van  Louise Bouchery, 
Leopold!, 2.
24. —  R em i Devriendt, 50 j., echt, van 
M aria  Decoster, woont te Slype.
25. —  August Dubois, 58 j., echt, van 
M aria  Van Osselaer, P. Benoitstr., 26.
26. —  M arie Loncke, 50 j., wed. van 
Theofiel Mosset, echt, van René Dene- 
ckere.
2’7. —  Françoise De Boeck, 72 j , kl i }s- 
terlinge, Kaaistr., 16 ; Helena Pauwels, 
83 j., Dr. Verhaeghestr., 36 ; Clemence 
M artinsen, 83 j. wed. van  Cornelius Bor- 
rey, Gerechtstr., 45.
28. —  Augusta Meeus, 10 j., Zeedijk, 
234 ; Hubert Ceulemans, 32 j., ongeh., 
woont te St. Lam brechts Herk.
H U W EL I JK E N
24 October. —  Auguste Vendels, m eka
VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN Eli 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE VERKNUIZEN
B E L I A B D . C R I G H m C
OOSTENDE S . A f
ie W e t  ©gs de Vergoeding der 
Arbeidsongevallen 
overkomen aan Zeelieden
In  ons vorig num m er duidden we aan, 3. Het gem iddelde dagloon of de ge- 
vVIE er m ag aanspraak  m aken  op de m iddelde w inst per dag, wordt bekomen 
vergoeding voorzien door de wet van 30 uoor een dezer bedragen te deelen door 
December 1929. Tevens werd opgegeven 365
vVANNEER de zeelieden mogen aan ­
spraak m aken op de forfa ita ire  vergoe- 
a ing  voor deze wet.
A rtike l 3 regelt de u it  te keeren ver­
goeding voor t i jdeli jke werkonbekwaam­
heid voortspruitende u it  he t arbeidson­
geval.
VAN W AN NEER  H EBBEN  DE Z E E L I E ­
DEN R E C H T  OP D EZ E  V E R G O E D IN G ?
De wet bepaa lt da t de zeelieden, s lach t­
offers van  een arbeidsongeval, h u n  volle 
loon behouden in  de voorwaarden en b in ­
nen  de perken, voorzien b ij de wetsbe­
pa lingen  betreffende de arbeidsovereen­
komst.
I n  de visscherij geldt a ls algemeene 
tegel, da t aan  een slachtoffer van een 
aroeidsongeval steeds het volle loon 
wordt uituetaald voor de reis gedurende 
dewelke het ongeval gebeurd is.
De zeeongevailenkas betaalt bijgevolg 
slechts de wettelijke vergoedingen voor 
arbeidsonbekwaam heid, van a f  den dag 
na den terugkeer van het slachtoffer in 
de haven van inscheping.
In d ie n  echter, door een bijzondere 
overeenkomst bepaald wordt, da t het 
s lachtoffer geen aanspraak  k an  m aken 
op de u itbe ta ling  van  he t volle bedrag 
van z ijn  loon, b ij voorbeeld van  af de 
dagteekening van  he t ongeval, worden de 
bepalingen der wet van k rach t van den 
dag na  he t on ts taan  der werkongeschikt- 
heid voortspruitende u it he t ongeval.
Het kan  gebeuren, da t een s lachto f­
fer van een arbeidsongeval m oet worden 
ontscheept in  een vreemde haven  en er 
t ijd e lijk  moet verblijven. De vergoedin­
gen worden hem  in  d it geval slechts toe- ; Matroos-visscher 
gekend vana f den dag n a  den terugkeer I 2e visscher
van  he t vaartu ig , waarop het ongeval Scheepsjongen
4. Voor de zeelieden beneden de 21 ja a r  
alsook voor de scheepsjongens, lic h tm a ­
trozen en leerlingen, m ag he t grond- 
slagsloon in  geen geval op m inder dan  
2.5U0 fr. per ja a r  vastgesteld worden.
Het gem iddeld m aand loon  of de ge­
m iddelde zuivere m aande lijksche 'vinst 
werd b ij het on ts taan  der verzekerings­
kas vastgesteld door het K on inx iijk  Be­
s lu it van  17 J u n i 1930.
De destijds vastgestelde barem a’s 
werden in  den loop der negen bestaans­
ja ren  dezer inste lling  twee m aa l gewij­
zigd en ondergingen twee opeenv; igende 
verm inderingen van  16 en 7 t. to.
Ze z ijn  th ans  vastgesteld a!s vo lg t’
A. —  Stoomvisschersschepesi. 
K ap ite in  4.291,21 fr,
M ach in is t 1.981,21 »
stuu rm an  1.557,71 »
Matroos, kok, le  stoker, 2e stoker
1.211,21 »
T rim m er 877,80 »
L ich tm atroos 877,80 »
Scheepsjongen 743,05 fr.
B. —  Visschersschepen met oliemotor
van 60 HP. en meer 
Schipper of s tuu rm an  1.584,66 fr.
M ach in is t (m o to ris t) ’ 1.340,57 »
Matroos-visscher 1.218,91 »
Scheepsjongen 321’,09 »
C. —  Visschersschepen met oliemotor
van 11 tot en met 59 HP. en 
overdekte zeilvisschersschepen 
Schipper of s tuu rm an  924 fr.
Matroos-visscher 770 »
Scheepsjongen 321,09 »
E. —  Visschersbooten met oliemotor 
van 1 tot en met 10 HP. en half  
gedekte of open visschersbooten
770 fr. 
770 »
Uurtabel der Trams 
van af 23 October
O O S T E N D E - V U U R T O R E N  
V E R T R E K U R E N  van het KA A IS T A T IO N
Op de werkdagen
6.39 7.07 7.13 7.37 
10.22 
12.48 
14.35 
16.50 
19.05
6.05
8.52
11.52
13.50 
13.05
17.50 
21.09
9.52
12.27
14.20
16.35
18.35
10.52
13.05
15.05
17.05 
19.33
7.52
11.22
13.16
15.35
17.20
20.07
8.22
11.37
13.35 
15.50
17.35
20.35
9.22 
12.07
14.05 
16.20
18.05 
21.37
Op de Donderdagen :
6.05 6.39 7.07 7.13 7.37 7.51 8.05 
8.20 8.35 8.50 9.05 9.20 9.35 9.50 
10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.19 11.31 
11.43 11.55 12.07 12.27 12.48 
Vervolgens : zie werkdagen.
Op de Zondagen, 
ook op 1 November, 25 December,
1 Januar i  
7.37 8.07 
11.07
14.05 
15.50 
17.45 
19.33
21.05 
22.26
6.05
9.37
13.05
15.05
10.50
18.50 
20.26 
11.33 
23.45
6.39
10.07
13.25
15.20
17.05
19.05 
20.41 
21.50
0.05
11.37
14.20
16.05
18.05 
19.50
21.21 
22.45
8.37
12.07
14.35
16.20
18.20
20.05 
21.33
23.05
9.07
12.37
14.50
16.35
18.35 
20.17
21.50 
23.25
7.07 
10.37 
13.45 
15.35 
17.25 
19.20 
20.53 
22.07 
0.21
O O S T E N D E - V I S C H M I J N  
V E R T R E K U R E N  van het K A A IS T A T IO N
Op de werkdagen :
1 Januar i
7.00 7.15 7.30 
8.58 
9.15 
11.00 
13.45 
17.15
6.15
7.48
8.30
10.15
12.15 
15.45
6.45 
7.50
8.45 
10.30 
12.45 
16.15
800
9.30
11.15
14.15 
17.45
7.36
8.06
9.45
11.30
14.45
18.15
7.42
8.15
10.00
11.45 
15.15
18.45
7.54 
9.00
10.45 
1315
16.45
V U U R T O R E N - O O S T E N D E  
V E R T R E K U R E N  van den VU U R TO R EN
Op de weekdagen :
6.53 7.21 7.33 7.51 8.06 8.36 
9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 11.51 
12.21 12.41 13.02 13.19 13.34 13.49
14.19 14.34 14.49 15.19 15.49 16.04 
16.34 16.49 17.04 17.19 17.34 17.49
18.19 18.49 19.19 19.53 20.21 20.55
6.25
9.06
12.06
14.04 
13.19
18.04 
21.23 21.57
Op de Donderdagen :
6.25 6.53 7.21 7.33 7.51 8.05 
8.34 8.49 9.04 9.19 9.34 9.49 
10.19 10.34 10.49 11.04 11.19 11.33 
11.57 12.09 12.21 12.41 13.02 
Vervolgens : zie werkdagen.
Op de Zondagen,
8.19
10.04
11.45
gebeurd is, in  de haven van inscheping. 
De algemeene regel in  de visscherij, da t 
het volle loon voor de reis aan  he t s lacht­
offer volledig wordt u itbetaa ld , verrecht- 
vaard ig t deze werkwijze vanwege de in ­
stelling gelast m et de uitkeering der 
vergoedingen.
W E L K  IS H E T  B ED R A G  DER
V ER G O ED IN G  VOOR V O L L E D IG E  
A R B E ID SO N B EK W A A M H E ID  ?
W anneer he t ongeval een tijde lijke  en 
volledige werkonbekaam heid heeft ver­
oorzaakt heeft het s lachtoffer recht op 
een dagelijksche vergoeding van 50 t.h. 
van het gemiddeld dagloon of van de ge­
m iddelde dagelijksche w inst.
HOE W O RD T  H ET  LOON  
V A S T G E S T E LD  ?
Zoowel voor de zeelieden ter koop­
vaard ij als voor de visschers met vaste 
gages, wordt onder he t loon, da t tot 
grondslag d ien t voor de vaststelling van 
de vergoeding verstaan, he t gemiddelde
^ « ^ • « a K rS S K T iS B K ija »  SSÜTä SS SPSS
321,09
Een m in isteriee l besluit bepaa lt verder 
de gem iddeled m aand loonen  der vis­
schers die over geen ingerichte haven  be­
schikken of die slechts op bepaalde t i jd ­
stippen de zeevisscherij kunnen  bedrij­
ven, bvb. de Scheldevisschers. De bedoel­
de loonen z ijn  th an s  als volgt bepaald : 
S tu u rm an  396,68 fr.
! Visscher 282,—  »
In  ons eerstvolgend num m er zullen wij 
de berekening n agaan  der dagelijksche 
vergoeding toegekend u it  hoofde van t i j ­
delijke arbeidsonbekwaam heid.
( ’t  vervolgt)
ook op 1 November 25 December,
1 Januar i
6.25 6.53 7.21 7.51 8.21 8.51 9.21
9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51
13.19 13.39 13.59 14.19 14.34 14.49 15.04
15.19 15.34 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49
17.04 17.19 17.39 17.59 18.19 18.34 18.49
19.04 19.19 19.34 19.53 20.04 20.19 20.31
20.46 20.55 21.07 21.19 21.35 21.53 22.04
22.21 22.40 22.59 23.19 23.39 23.59 0.19
0.41
V 1 s C H M 1 J N — O O s T E N D E
V E R T R E K U R E N VAN DE V ISCHM IJN
6.30
Op de werkdagen
7.00 7.15 7.29 7.42 7.45 7.48
7.54 8.00 8.02 8.06 8.12 8.18 8.30
8.45 9.00 9.15 9.30 9.45 10.00 10.15
10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00
12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30
16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
Paul Cossev |
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
V o o r d e e l i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
Vercnocke, electrieker en Irne  Devriendt.
28. —  Albert Leveke, officier en Doreen 
Dierycx ; Edouard M ichiels, bouwkundige 
en Sim onne Valcke ; Louis V an  Eechoute, 
hu lp te legrafist en Suzanne B a rd ijn  ; 
F rans Dehille, paswerker en E m m a Swap­
pers, dienstmeid.
H U W EL I JK S A FK O N D IG IN G E N
29 October. —  Muyle Jules, paste ibak­
ker en G arm yn  M arguerite , Torhoutstw., 
225 ; Hoste Ferd inand , m etserdienaar, 
Breedenstw., 8 en Stubbe M aria , Breede- 
nestw., 46 ; Jacqueloot Gustavus, auto- 
geleider en Deprez Marie, Capucienenstr., 
48 ; V an  Renterghem  M aurice, koDersla- 
ger en C arna  Lucienne, Tarwestr., 3a ; 
M arte in  Albert, gemeentebediende, Capu- 
eienenstr., 46 en Q uin tens Marcelline, 
L ijsterbeslaan, 2 ; Lusyne Petrus, schip­
per, N ieuw landstr., 33 en De Roo Rosa, 
Steenbekkersstr., 64 : Jooris Hector, 
werkm an, Hospitaalstr., 8 en Barbaix  
Marie, Fortu instr., 10 ; D ’Haene Marcel, 
schildersgast en Devry Madeleine, 
Scherm plantenstr., 23 ; Scherpersel 
Odiel, werkm an, V indictivel., 1 en Bolle 
Yvonne, Cairostr. 81.
da t he t ongeval voorafging.
Onder de w inst, welke to t grondslag 
dien t voor de vaststelling van  de ver­
goedingen, verschuldigd aan  de reeders- 
stuurlieden of de op aandeel in de winst 
gehuurde visschers, wordt verstaan de 
gemiddelde zuivere w inst per m aan d  
voor iedere kategorie, gedurende he t ja a r  
da t aan  het ongeval voorafging.
D it loon of deze w inst wordt voor elke 
reeks vaartu igen bij Kon ink l i jk  Beslu it 
vastgesteld en ten  m inste om  de v ijf  
ja a r  herzien.
B ij de vastste lling van  he t grondslags- 
loon dienende voor de berekening der 
vergoedingen, m oet m en rekening hou­
den van  de volgende feiten :
1. W anneer he t grondslagsloon of de 
gemiddelde w inst meer dan 20.000 fr. 
per ja a r  bedraagt, wordt er voor de 
vastste lling der vergoedingen slechts tot 
d it m ax im um  bedrag rekening mee ge­
houden.
2. Het gem iddeld jaarloon  of de ge­
m iddelde jaarlijksche w inst, kom t over­
een m et elf maal het loon of de w inst 
per m aand .
FORUM
.......................... « Drie m enschen in  de sneeuw », m e t1
U it deze kleurrijke b loem entuil p lukken  F rank  M organ, M ary Astor, Robert
w ij dan  ook de mooiste bloemen. I n  het 
bijzonder d ient te worden vermeld de 
gekende trom bonist Ryckewaert en de 
accordeonist Deleu, zoo goed bekend in  
de Parijsche cabaretm iddens.
De evenw ichtoefeningen van  den klei­
nen  Devrecker verwekten m enig oogen­
b lik  van adembenemende spanning . De 
« M obilisatiek luch t », p rach tig  u itge­
beeld door P ietje Azaert, Baete en ande­
ren deed menige keeren de zaa l in  scha­
terlach uitbarsten.
De n ie t m in  zware taak  van  speaker 
werd m et buitengewoon veel brio waarge­
nom en door den knappen  Dessain, die 
door rake m oppen en lollige aankond i­
g ing de goede stem m ing gaande hield. 
De geheele uitvoering was dan  ook ge­
kenm erkt door een vlot verloop.
De sym pathieke m ajoor Vantom me, 
sam en m et z ijn  ijverige medewerkers, 
dienen om  d it geslaagd feest van harte 
gelukgewenscht. M et recht en reden m ag 
h ij er fier op zijn , zulke flinke eenheid, 
die van  alles en nog wat kan, a an  te voe­
ren.
Eens te meer werd op meer dan  af­
doende wijze bewezen, da t n iettegen­
staande de zware eischen die voortdu­
rend aan  onze soldaten worden gesteld, 
zij im m er en a lt ijd  den moed hoog hou ­
den en h u n  m oraa l door niets schenden.
E n  bij he t n aa r  hu is  keeren, la a t in  
den donkeren avond, onder een dr.uiligen 
regen hoorde m en over de drassige beem­
den vroolijke liedjes weerklinken, w aar­
b ij « A ltijd  op z ijn  eentje » stellig het 
lu idst weerklonk.
Young. —  « De C itade l », m et Robert Do­
n a t  en Rosa lind  Russell.
CAMEO
«D e  stille S tr ijd » , m et K ate de Nagy, 
Pierre Fresnay. —  « De Zang van de 
Nachtegaal », m et M a rth a  Eggerth.
K inderen  toegelaten 
STU D IA C  
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen  a lt ijd  toegelaten 
PALACE 
« Het Relief », in  na tuu r lijke  kleuren.
—  « Die vervloekte W aarhe id  », m et S irè ­
ne Dunne, G ary  G ran t.
RIALTO
« Het Geheim  van de Emeraude », m et j 
M aurice Lagrenée. —  « De groote F aran ­
dole », m et G inger Rogers, Fred Astaire.
K inderen  toegelaten. 
REX
« De Beam bten van  de F inanc iën  », met 
Neil H am ilton , Evelyn Brent. —  « H inder­
laag  », m et G ladys Sw arthout, Lloyd No­
lan.
K inderen  n ie t toegelaten. 
RIO
« Federaal Agent », m et W illiam  Boyd.
—  «Het vervlokte Zeilschip», m et Ray 
M illand , Frances Farmer.
K inderen n ie t toegel. 
ROXY
« Leve de Liefde » , m et A nn  Sothern, 
Gene Raym ond . —  « Achter de groote 
M uren », m et Sally Eilers, Louis H ay­
ward. K inderen  n ie t toeg.
Berichten aan Zeevarenden
,.JR K f> T R A A T  Oosk. 
ieno<zene depotboud 
jm u lü jo ren  f-D l/O h
W AARDORQ
SA M EN V A TTEN D E  STA AT  
D ER  D R IN G EN D E  B ER IC H T EN
W E EK  VAN 21 TOT 27 OCTOBER 1939
België - Beloodsing in de Scheldemonden
V aarw ater W ielingen. Een loodsboot is 
bestendig geposteerd n ab ij de boei «W an­
delaar». D it vaarcuig levert dag en nach t 
loodsen :
a) voor het binnenvaren der Schelde 
a a n  de schepen m et bestem m ing van 
een Belgische haven  en voor deze die 
Viissingen aandoen als bijlegger, voor 
orders of om te bunkeren ;
b) voor de havens Oostende en Zee­
brugge.
Nederland —  Zeegat van Tersche ll ing
In  het Zeegat van  Terschelling wordt 
het voor de scheepvaart verboden gebied 
aan  de bu itenzijde  thans  begrensd door : 
in  he t W . den m erediaan van  5°00’ E. van 
de kust van  V lie land to t de grens der 
Nederlandsche territoriale wateren (3 
m ijlen  u it  de- laagw aterlijn )’ ; in  het N. 
de territo ria le  grens to t w aar deze de p a ­
ra lle l v an  53°23' N. sn ijd t, langs deze pa ­
ra lle l to t de kust van Terschelling. Aan 
de b innenz ijde  is de grens hetzelfde ge­
bleven.
In  ieder geval kan  er buiten  de 8 me- 
te r lijn  aan  de bu itenzijde der Terschel- 
lingergronden op worden vertrouwd, dat 
de scheepvaart van  Nederlandsche zijde 
geen gevaren behoeft te duchten. De 
i scheepvaart wordt evenwel gewaar- 
I schuw d tegen de gevaren die h aa r  be­
dreigen door de m aatrege len der oorlogs- 
voerenden bu iten  de Nederlandsche ter­
r itoria le  wateren.
Duitsch land —  Oostzee
M ijnengebied, zone A, aan  de Z .ingang 
van  de Sond, wordt n u  als volgt be­
grensd :
55°05’, N. en 12°21’,3 E ;
55"04’ N. en 12°34’ E ;
55°10’ N. en 12°58’,2 E. ;
55°14’ N. en 13°00’ E. ;
55°10’ N. en 12°54’,5 E. ;
55°18’,2 N. en 12°54’ E.
De loodsdiensten b lijven  onveranderd.
Denemarken — Sond
De ju iste  ligg ing  van  he t w rak wordt 
nader bepaa ld  als volgt: ongeveer 4,7 
m  i j l  in  r ich ting  112° vans Stevns K lin t 
lich tto ren  (55ü15’,7 N. en 12°35’ E.). De 
m asten steken twee m eter boven water 
uit. Op 30 meter W SW . van  he t w rak 
werd .een baken m et groene vlag ge­
p laa ts t, op 100 m eter W SW . een groene 
lichtboei toonende een groen lich t elke 
5 seconden.
Denemarken —  Gjedser Rev.
Gjedser Rev lich tsch ip  (54°27’ N. en 
12°11’ E.) werd b innengehaald .
Denemarken —  Graadyb lichtschip
Het lich tsch ip  werd vervangen door 
een licht-brulboei, toonende een w it lich t 
alle 15 seconden : helder 5 sec., verduis­
tering  10 sec. (55°25’,4 N. en 8"08’,5 E.).
Duitsch land —  Gjedser Nauw
M ijnen  werden door de Duitsche over­
heden gelegd in  he t gebied begrensd als 
volgt, m et v r ijla tin g  der Deensche terri­
toriale wateren :
54"34’ N. en 12°03’,9 E. ;
54°26’,4 N. en 12°28’,1 E. ;
54"22’,4 N. en 12-24’ E. ;
54”30’45 N. en 11Ï58’,3 E.
Loodsdiensten z ijn  ingesteld langsheen 
de Duitsche kust, voor de u it  het W. ko­
mende schepen op 54u23’,3 N. en 12°18’,8 4  
E. ; voor de u it he t E. komende schepen 
op 54°29’ N. en 12°23’,2 E.
Zweden —  Falsferborev
Een vaarwater, w aarvan  de kleinste 
diepte 7,20 m . bedraagt, werd betond en 
loopt van H ildagrund  (beZ. Falsterborev) 
beW. V iragogrund en R am san  en verder 
door L illg rundsrännan  Noordwaarts n aar 
if'lintrannan.
Engeland - Zuidkust - Plymouth Sound
B ij het verlaten of aandoen van  P ly­
m ou th  Sound is he t verboden he t E. vaar­
water te gebruiken.
Nederland - Viissingen - Schietoefeningen
De schietoefeningen vermeld in  be­
richt aan  zeevarenden n r  6/2 z ijn  ver­
daagd tot 6, 7 en 8 November 1939 (re- 
servedagen 9 en 10 November).
Schotland —  K irkw a l l
Schepen bestemd voor K irkw a ll moe­
ten he t loodsvaartu ig aandoen, da t zich 
overdagi n  Shap insay  Sound, ten E. Hel- 
lia r H olm  bevindt en h u n  een anker­
plaats zal aanw ijzen.
Het is verboden ’s nach ts  de haven  aan  
te doen.
Engeland - Westkust - Milford Haven
Een verboden gebied is ingesteld, be­
grensd door de volgende lijn en  : van af 
he t rood vast lich t op he t uite inde van 
de pier van Newton Noyes, 2.500 voet in  
r ich ting  320ü n aa r  een p u n t a) ; vervol­
gens 1000 voet in  r ich ting  180° n aa r  een 
p un t b ) ’ ; verder 1900 voet in  r ich ting  
130° n aa r  een p u n t c) ; 2.200 voet in  r ich ­
tin g  102° naar een p un t d) ; ten laatste 
700 voet in  r ich ting  360° n aa r  een pun t 
e).
Op pun ten  a) en e) werd een baken 
geplaatst ; op pun ten  b) en d ) ’, een 
groen-witte ton.
Duitschland —  N. W. Kust
De Duitsche overheden m elden da t het 
m ijnve ld  werd uitgebreid en thans  wordt 
begrensd als volgt :
53°36’ N. en 4°25’ E.
53°36’ N. en 6°02’ E.
56°30’ N. en 6°02’ E.
56°30’ N. en 3°00’ E.
VO O RLO O P IG  B E R IC H T  AAN 
ZEEV A R EN D EN
Voorloopig is de Belgische loodsdienst 
als volgt verzekerd voor de schepen die 
de Schelde opvaren ter bestem m ing van 
een Belgische haven (Antwerpen, G ent 
en n ab ij gelegen havens) benevens die 
V iissingen b innenvaren als bijleggers, 
om orders of voor bunkers:
a) VAARW ATER W IE L IN G EN  : Een 
post nab ij de boei «W an de la a r» . (Deze 
post heeft ook loodsen voor Zeebrufge)
b) VAARW ATER OOSTGAT : Een pest 
tusschen de u iterton van het Oostgat en 
de M iddensteenbankboei.
De vorige berichten vervallen.
I'
HET VISSCHERIJBLAD »
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J s
GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkarners 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
B R E E D E N S C H E  W E G ,  4 2  - T E L E F O N E N  7 0 7  . 105 0
Marktberichten
O O S T E N D E
Vrijdag  27 October 1939.
De aanvoer bestond enkel u it  7 vaar­
tu igen m et haring . Ze brachten : 0.348, 
320 b. ; 0.192, 340 b. ; 0.293, 620 b. ; 0.124, 
580 b. ; 0.275, 800 b. ; SS.0.98, 650 b. ; 
SS.0.163, 740 b.
De prijs  van  h a r ing  kende opnieuw  een 
gevoelige zakking, uitgenom en voor de 
groote ha r ing  die schaarsch wordt.
P rijs  kleine h a r ing  : 9 à  11 fr. de ben ; 
m iddelm atige : 25 à  46 fr. de ben ; groo­
te : 175 à  182 fr. de ben.
0.348 Noordzee 9 d. 4.909,50
0.192 Noordzee 12 d. 14.660,^0
0.293 Noord’zee 9 d. 9.481, j 0
0.124 Noordzee 9 d. 7.498,50
0.275 Noordzee 9 d. 24.078,—
SS.0.98 Noordzee 10 d. 25.033,’—
SS.0.163 Noordzee 9 d. 51.116,50
Zaterdag 28 October 1939.
W einig aan  voer : 2 vaartu igen n iet h a ­
ring  : 0.317 m et 60 bennen, 0.228 met 
630 bennen ; verder 1 vaartu ig  van  het 
K an a a l en 13 kustvisschers.
0.317 Noordzee 11 d. 4.700,—
0.228 Noordzee 7 d. 16.690,—
0.176 K an aa l 12 d. 29.673,50
0.127 K ust 1 d. 1.063,—
0.109 K ust 1 d. 850,—
0.187 K ust 1 d. 375,—
0.191 K ust 1 d. 700,—
0.276 K ust 1 d. 458,—
0.336 K ust 1 d. 400,—
0.66 K ust 1 d. 655,—
0.244 K ust 1 d. 390,—
0.196 K ust 1 d. 528,—
0.154 K ust 1 d. 512,—
0.255 K ust 1 d. 429,—
0.152 K ust 1 d. 1.100,—
0.115 K ust 1 d. 340,—*
Maandag 30 October 1939.
De m ark t was wel gespijsd door 24 mor
torvaartuigen, w aarvan  4 m et haring , 5
komende van de Oost en de overige van
verschillende vischgronden in  he t Ka-
naa i. A an  verscheidenheid m angelde het
niet, tenzij aan  ronde visch.
De har ing  werd geboekt door 0.232,
500 b. ; 0.87, 200 b. ; 0.237, 720 b. ; 0.345,
230 b.
De groote ha r ing werd verkocht aan
130 frank  de ben, de kleine van  25 tot
50 frank  de ben, volgens hoedanigheid.
De prijs  der visch was goed en b ijzon ­
der vast.
De vangsten van het K an aa l waren
voldoende ; een tweetal vaartu igen
brachten groote vangsten en verwierven
mooie besommingen.
0.270 K an aa l 13 d. 28.311,50
0.349 K an aa l 12 d. 26.028,50
0.246 K an aa l 9 d. 16.465,—
0.329 K an aa l 12 d. 22.115,—
0.279 K an aa l 11 d. 23.691.50
0.272 Oost 10 d. 17.265,—
N.64 K an aa l 7 d. 12.710,—
0.232 Noordzee 11 d. 12.375,—
0.249 K an aa l 10 d. 20.850,—
0.235 K an aa l 12 d. 56.052,50
0.153 K an aa l 9 d. 21.932,—
0.87 Noordzee 10 d. 10.593,—
B.2 Oost 10 d. 20.062,50
0.302 K an aa l 11 d. 35.358,—
0.237 Noordzee 11 d. 32.557,50
0.82 K an aa l 10 d. 54.036,50
0.274 K an aa l 10 d. 18.348,—
0.338 K an aa l 10 d. 17.953,50
0.120 Oost 5 d. 4.420,—
0.186 K an aa l 11 d. 17.844,—
0.345 Noordzee 9 d. 13.991,50
Z.29 Oost 7 d. 15.210,—
•H.80 Oost 7 d. 17.625,—
0.328 K an aa l 10 d. 21.482,50
0.67 K ust 1 d. 1.085,-
0.276 K ust 1 d. 435,—
0.277 K ust 1 d. 425,—
Dinsdag 31 October 1939.
Spijsden de m ark t : 3 vaartu igen met
P R I J S  P ER  K ILO G R A M T O E G E K E r
V ISCH , V E R K O C H T  T E R  V ISCHM IJN
B ER  TO T  2
Turbot —  Groote tarbot
h a r ing  : 0.320, 440 b. ; SS.0.160, 670 b. en 
0.80, 620 b. ; 6 vaartu igen  van  he t K a ­
n a a l m et schoone vangsten en een tien ­
ta l kustvisschers.
De prijs  was m erkelijk  hooger dan  gis­
teren, zoowel voor visch als voor haring .
Deze laatste werd verkocht aan  : voor 
de kleine haring , 40 to t 45 fr. ; voor de 
m iddelslag, 80 to t 95 fr. ; voor de groote, 
175 to t 195 fr. de ben.
Ronde visch on tbrak  to taa l op de 
m arkt.
❖ TE KOOP :
S T A L E N  N O O R D Z E E
♦
♦
❖
O
♦
Model Scheveningsche Schokker. Voldoende aan  klasse B, Scheep­
vaart Inspectie. Voorzien van  DEUTZ D IESEL M OTOR m et spoel- 
pom pen 70— 77 pk. Afm . vaartu ig  17 x 4.47 x 1.85. D agelijks te be­
zichtigen te Gouda. —  Prijs  : tw aa lf  duizend Holl. guldens.
Nadere in lich tingen .
N.V.P.J. ENDENBURG
V E E R S T A L  16-18 G O U D A , H O L L A N D
0.290 K an aa l 12 d. 24.760,-1
0.320 Noordzee 8 d. 20.596,—
0.287 K an aa l 11 d. 23.305,—
SS.0.160 F laden 7 d. 67.029,50
0.243 K an aa l 11 d. 29.461,—
SS.0.80 Noordzee 7 d. 76.995,50
0.102 K an aa l 12 d. 29.098,50
0.220 K an aa l 12 d. 19.780,—
0.155 K an aa l 10 d. 31.455,—
0.229 K ust 1 d. 1.985,—
0.191 K ust 1 d. 1.565,—
N.42 K ust 1 d. 730,—
0.109 K ust 1 d. 1.980,—
0.187 Kust 1 d. 955,—
0.173 K ust 1 d. 425,—
0.66 K ust 1 d. 1.095,—
0.196 K ust 1 d. 680,—
0.78 K ust 1 d. 1.640,—
0.281 K ust 1 d. 615,—
0.152 K ust 1 d. 585,—
het K an aa l  van Bristol ; 0.88, van de 
Noordzee, met 700 b. makreel, 400 b. h a ­
ring en 2 bakken mixed ; 0.81, van het 
Kanaa l  van Bristol, met 150 b. mixed en 
200 kg. tongen ; 0.85, van het K an aa l  v, 
Bristol, m te160 b. mixed en 500 kg. ion 
gen ; 0.297, van de Noordzee, met lia 
ring en makreel vangst niet opgïgeven 
verder worden verwacht : 0.278, 0.327 
0.175 en 0.137, van het K anaa l  van Bris  
tol.
N I E U W P O O R T
G a s o l i e
S m e e r o l i e
B e n z i n e  
KWALITEIT: DE BESTE
D E P O T «  O O S T E N D E
Donderdag 2 November 1939.
De aanvoer bestond u it : 3 trawlers 
met h a r ing  : : 0.298, 820 b.; 0.158, 550 b.; 
0.97, 620 b. Verder een drie ta l vaartu i­
gen komende eveneens van  den haring- 
grqnd, m aar m et zoo’n  kleine hoeveelheid 
haring , da t zij van  visscherij zu llen  ver- 
anderen.
De 0.158 b rach t eveneens 220 b. m a ­
kreel welke 200 fr. de ben verkocht wer­
den. De h a r ing  vond afzet, de groote aan 
140 à  165 fr. de ben, de kleine aan  70 à 
90 fr. de ben. Er was enkel één vaartu ig  
met visch ter vangst, verder de kustvis­
schers.
Er was weinig visch op de m arkt, welke •  EEN 
tegen dure prijzen  afgezet werd. Veel ?  
ga rnaa l werd aangevoerd aan  spotgoed- «  
koope prijzen. V oortaan zal er weinig «  TANKAGE 8 TRANSPORT S.A. 
vischaanvoer z ijn , daar velen op de •  
sprotvangst u itgaan . • D é p t ,
G E N T
Cial «RADIAN»
•  REEDERIJKAAI -  Tel. 727.93
G arnalen , 6— 7 ; griet, 12 
jauw , 12— 14 ; p lad ijs , 9— 10 ; 
22 ; schelvisch, 8— 14 ; rog, f 
15 ; tong, 20— 24 ; w ijting ,
6— 8 ; zonnevisch, 7 fr.
—14 ; kabel- 
pa ling , 16— 
>— 7 ; tarbot, 
6 ; zeepost.
i f  iiust tidier-
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in ’t groot en ’t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN
— Tel. 789 —
0.73s K an aa l
35.0.298 Noordzee 
SS.Q.158 F laden
55 .0 .97 Noordzee 
0.224 Noordzee 
0.212 Noordzee 
0.217 Noordzee 
0.127 K ust
0.67 K ust
V ER K O O P
Donderdag 26 
V rijdag  27 
Zaterdag 28 
M aandag  30 
D insdag 31
14 d. 
11 d.
flB : 
VAN
8
12
9
6
5
2
2
DE
22.080,—  
73.026,—
119.884.50 
52.933,—
5.108,50 
555,—  
1.863,—  
4.975,—  
3.705,—  
W E E K
351.080.50 
136.891,20
58.943,—
538.844.50
337.856.50
A N T W E R P E N
Pieterm an, 12 ; he ilbot, 12 
7,50— 10 netto, 5— 8 bru to  ; gul, 
j knorhaan , 2— 4 ; p lad ijs , 3— 9 ; rog,
! schar 4— 6 ; vleet, 11 ; schelvisch,
J Schotsche schol, 5 ; steenschol, 
tarbot, 12 ; tong, 15 ; w ijting , 2,50 
haa i, 4 ; har ingshaa i, 8— 10 ; har ing , 3 ; 
bakharing , 0,50— 1 per stuk ; gerookte h a ­
ring, 0,75— 1,50 per stuk ; spiering, 7 ; 
garnaal, 8 ; mosselen, 1 ; za lm  (bevro- 
zen), 24 ; paling , 10— 13 fr.
1.423.615,70
Verwachtingen
Zaterdag 4 November. —  0.231 en 
0.241, van de Noordzee met haring.
Maandag 6 November. —  0.316 en 
0.291 van het K anaa l van Bristol ; 
SS.0.2S2, van de Fladen, met 1400 ben­
nen makreel, en 250 bennen har ing ; 
0.154 van de Noordzee, 0.296, van de 
Noordzee, met 700 bennen haring.
Dinsdag 7 November. —  0.89, van I J s ­
land, rfiet 300 kabeljauwen, 3000 kools, 
130 b. gullen, 80 b. boonen, 130 b. lingen, 
10 b. heilbot, 20 b. roggen. Totaa l : 14 
bakken. —  SS .0 .159, van IJs land met 
1200 kabeljauwen, 300 kools, 200 bennen 
gullen, 325 b. mixed,ê 300 b. boonen, 300 
lingen, 35 b. schelvisch. Totaa l : 14 bak­
ken.
Woensdag 8 November. —  SS .0 .164, 
van de Fladen met har ing ; 0.307, van
NOVEM BER  1939
kabeljauw ,
3— 5 ;
4— 7 ; 
6— 9 ; 
6— 7 ;
kat-
è®  VISSCHERS! Weet U dat';
D E  B E S T E  G A S O ï L j 
H E T  B E S T E  M A Z O U T
voor V IS S C H E R S V A A R T U IG E N ®  
G E F A B R IC E E R D  wordt door d e ©
M id. tarbot .....................  ... ...
K le ine tarbo t ...............  .........
Barbues —  G rie t ...................................  ...
Soles —  Allergroote tongen .....................
Groote tongen .............................
M idd. groote tongen ................
Voorkleine tongen ......................
K leine tongen ..............................
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ...............
M idd. p la d i j s ..........................
Derde slag p la d i j s ...............
K leine p lad ijs  ... ... ..........
L im andes —  S c h a r .........  ...........................
L im andes soles —  Groote tongschar ...
K le ine tongschar ... 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
K l. Schotsche schol ...
F lottes —  Schaten  .........  ............................
Raies — Groote rog ...................................
K leine rog ...................................
Tacauds —  S te e np o s te n ............................
M erlans —  Gr. w ijt ing  .............................
K l. w ijt in g  ..............................
C ab illaud blanc —  W itte  kabeljauw  ...
Gr. gullen ...............
K l. gullen ................
C ab illaud  d ’Is lande —  IJs l. kabe ljauw
Gr. g u l le n .........
K l. gullen ... ...
Sébasfes —  K l ip v is c h ..................................
Charbonn ier —  Koolvisch .......................
Lieus — V lasw ijting  ... .............................
L ingues —  L e n g e n .......................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .......................
Gr. m id . schelvisch ..........
K l. m id . schelvisch ..........
K l. schelvisch .......................
Braadschelvisch (to tten) ...
Colins —  Gr. mooimeisjes .......................
M id. m oo im e is je s ...................,.
K l. mooimeisjes .......................
Vives —  P ie te rm a n n e n ....... . .....................
G rondins —  K no rhaan  .............................
G rond ins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  R o o b a a r d ..................................
Emissoles —  Z e e h a a i ..................................
Roussettes —  Z eeho r id en ...........................
Dorées —  Zonnevisch ..................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ..........
K l. zeeduivel .............................
Congres —  Gr. z e e p a lin g ...........................
K l. z e e p a lin g ............................
M aquereaux —  Makreel ............................
Harengs —  H ar ing  .......................  ..........
Esturgeons —  Steur ....................................
F lé tans —  Gr. h e i lb o t .................................
K l. heilbot ..................................
Ecrevisses —  Kreeftjes .......................  ...
— ,— 15.00 16.00 » 18.00
— ,— 12.00 14,00 » 16,00
— 10.00 12.00 , 14.00
— ,— 12.00 15.00 16.00
lÓsOO 12,00 11,00 12.00
20,00 18,00 19.00 20.00
22.00 20.00 21.00 — ,— 24.00
25.00 21.00 22.00 — ,— 24.00
23.00 18.00 20.00 — ,— 20.00
— ,— 6,00 7,00 7.00
— ,— 6.50 8.00 — ,— 6.00
— ,— 5.00 7.00 » 5.00
— f— 2.75 4.00 — ,— 3.50
4.00 4.50 5.00 5.00
— ,— 7.00 8.00 — ,— — ,—
— 5.00 6.00 — ,— — ,—
— ,— 3.00 3.50 — ,— 4.00
— ,— 2.75 3.00 — — 4.00
— ,— 4.00 5.00 — ,— — ,—
5.00 5.00 5.50 — ,— 4.50
3.00 2.75 3.00 — ,— 3.00
2.00 2.00 2.50 — ,— 2.50
4.00 3.30 3.75 — ,— 3.00
2.50 2.25 3.00 — ,— 1.75
__y- 6.00 7.50 — ,— 8.00
3.00 5.00
-,-- 2.00 3.00 — ,— — ,—
4.00
5.00
3.00
— !— t
5.00
’ ’ »
— !— io!oo
8.50 
6.00
4.00 
7.00;
3.50
2.00 
11.00
1.75
3.00
WfflT»
f
— !—
’ *
» ’
3.50
8Ï00
4.00
2.50
»
>
2!oo
5.00
5.00
4.00
4.00
*
» — ,—
2*25
2.25
4.00
3.00
3.00
*
— !—
6^00
4.00
6^50
5.00
6Ï00
5.00 »
5 .5 0
4.50
1.00 1-2.60 1-3.80 —
I Belgian Cracking Gy
i die nooit de belangen van den 
i kooper uit het oog verliest 
l Al hare producten komen voort 
van de, ßeigische Werkhuizen 
—  te Langerbrugge —
BESTEL Bij DE B. C. C.
G
f
O
O
B R U S S E L
V ISCH M IJN
Baars, 0.72 ; zeeduivel, 2.69 ; kabeljauw , 
4.25 ; gullen, 4.85 ; zeezalm, 3.87 ; zonne­
visch, 5.93 ; schelvisch, 4.24 ; knorhaan , 
1.75 ; versehe haring , 1.35 ; oesters, 10.67; 
latour, 6.00 ; schar, 3.00 ; w ijting , 2.20 ; 
heek, 2.64 ; p lad ijs , 4.11 ; rog, 3.27 ; roo­
baard, 3.00 ; k lipv isch, 3.35 ; tong, 12.69 ; 
forel, 16.73 ; tarbot, 9.18 fr.
V IS C H M A R K T  
Griet, 10— 14 ; zeeduivel, 5— 9 ; kabel­
jauw , 6— 8 ; gullen, 4— 6 ; zeezalm, 6— 7 ; 
zeepaling, 3— 5 ; zonnevisch, 6— 9 ; schel­
visch, 5— 8 ; schaat 4— 7 ; knorhaan , 3— 
5 ; haring , 2— 4 ; latour, 9— 12 ; schar,
4— 6 ; leng, 3— 4 ; w ijting , 2— 4 ; heek,
5— 6 ; p lad ijs , 3— 8 ; rog, 3— 6 ; roobaard, 
4— 5 ; k lipvisch, 3— 4 ; tarbot, 10— 17 ; 
p ieterm an, 10— 12 ; tong, 13— 23 fr.
Z E E B R U G G E
Vrijdag 27 October 1939.
G arnaa l, 2.50— 3.30 fr.
Zaterdag 28 October 1939.
Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 17— 19 ; 
fru ittong , 20— 21 ; sch. kl. tong, 21— 23 ; 
kl. tong, 6— 15 ; p ie term an, 10— 11 ; gr. 
p laten, 6.50— 6.75 ; m idd. p laten, 6— 6.50; 
p latjes, 5.75— 6.25 ; scharren, 4— 5 ; rog,
2.50— 4.50 ;tarbot, 10— 16 ; griet, 8— 15 ; 
garnalen, 4.80— 5.30 fr.
Maandag 30 October 1939.
Gr. tong, 11— 12 ; bloktong, 13— 16 ; 
fru ittong , 20— 21 ; sch. kl. tong, 20— 22 ; 
kl. tong, 8— 15 ; p ieterm an, 11— 12 ; gr. 
p laten, 6— 6,25 ; m idd. p laten, 5.50— 6 ; 
p latjes, 5— 5.50 ; scharren, 3.50— 4.50 ; 
rog, 2.50— 5 ; tarbot, 10— 16 ; griet, 8— 14 ; 
garnalen, 2— 3 fr.
Dinsdag 31 October 1939.
Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 17— 18 
fru ittong , 20— 22 ; sch. kl. tong, 21— 23 
kl. tong, 8— 16 ; p ie term an, 12— 13 ; gr 
p laten, 6— 6.50 ; m idd. p laten, 6— 6.50 
platjes, 5.75— 6.25 ; scharren, 3.50— 5 
rog, 2.50— 5 ; tarbot, 12— 19 ; griet, 10— 
17 ; garnalen, 2— 3.30 fr.
Donderdag 2 November 1939.
Gr. tong, 12— 13 ; bloktong, 15.50— 16 ; 
fru ittong , 20— 21 ; sch. kl. tong, 21— 23 ; 
kl. tong, 8— 17 ; p ie term an, 12— 12.50 ; gr. 
p laten , 6.50— 7 ; m idd. p laten, 6.75— 7 ; 
p latjes, 6— 6.50 ; scharren, 3.50— 5 ; rog,
2.50— 5 ; tarbot, 12— 19 ; griet, 10— 17 ; 
garnalen, 1.20— 2.80 fr.
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H ER S
O m  goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkonien. 
gebruikt de verrekijkers van  de
L U N E T T E R IE  B E L G E
84, K A P E L L E S T R A A T  — OO STEN DE
(rechtover de C inem a Caméo)
Alle verm akingen aan  de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van  Barometers.
Brit ish Ropes L td
DONCASTER ENGLAND
- ----
Consortium der beste Engelsche 
---  Staaldraadfabrieken ---
—  De Wereldberoemde Stalen — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust:
OSTEND STORES & R O PE W O R K  
N. V.
R E E D E R I J K A A I  —  O O S T E N D E
U M U I D E N
I n  de week van  26 October— 1 Novem­
ber kw am en aan  de R ijksv ischha llen  8 
stoomtrawlers, 2 Denen en 1 Belg h un  
vangsten versehen visch en ha r ing  ver­
koopen. De haringtoevoer was de gehee­
le week onbe langrijk . De visscherij op de 
Doggerbank was zeer slecht, zoodat vele 
trawlers vandaar Noordwaarts f 't .s .n  
z ijn  stoomen, om  de makreelvisscherij 
u it te oefenen, en m et groot succes.
De versehe vischaanvoer was de ge­
heele week voldoende. Denem arken en 
Zweden verzorgden de m ark t van  kaï <*1- 
jauw, gullen, schol, bot, schar, schel­
visch en w ijting . A l deze soorten werden 
aan flinke , p rijzen  af gezet.
V an  België was de aanvoer zeer be­
perkt. De 0.254 was M aandag  present 
m et een vangst schol en wat tongen, voor 
een besom m ing van 790 florins.
V an de 8 stoomtraw lers kw am en deze 
week vier stuks toe m et versehe visch. 
De Noordvangsten bestonden hoofdza­
kelijk  u it  m akreel ; de kleinere booten 
hadden  hoegenaam d geen visch buitge­
m aak t.
H ier volgen de vangsten en besom m in­
gen :
IJM115 Noorden 800 b. 7300 fl.
IJM  26 Doggersbank 1000 b. 6600 fl 
IJM  19 Doggersbank 1000 b. 3680 fl. 
I JM  72 Noordzee 60 b. 1230 fl
I JM  97 Noordzee gebr. reis 75 fl. 
IJM  38 Noorden 1230 b. 7760 11.
IJM  15 Noorden 1000 b. 6390 fl.
I JM  6 Doggersbank 1800 b. 10020 11.
H ie ru it b lijk t, da t de groote stoom­
traw lers b lijven voortgaan m et hooge be­
som m ingen te boeken. M et de twee klei­
nere booten waren de resu ltaten  zeer 
onbevredigend, daar het vischgebied van 
deze traw lers zeer beperkt is tengevolge 
van  de m ijnvelden. Deze kleine 
stoomtraw lers z ijn  dan  ook n ie t meer 
vertrokken.
Het aa n ta l varende stoomtraw lers be­
draagt op d it oogenblik 20 stuks. Nu de 
haringv isscherij spoedig zal z ijn  afge- 
loopen, mogen w ij de volgende week eeni- 
gen aanvoer van  versehen visch verwach­
ten van de eigen schepen. Volgens de ra­
dioberichten, bestaat het meerendeel der 
vangsten u it  makreel, zoodat er zeker 
voor de andere soorten, de aanvoer van 
Deensche en Zweedsche visch wensche- 
lijk  b lijft.
Versehe haringaanvoer mogen w ij nu  
verwachten van  de K atw ijksche en Sche­
veningsche drijfnetvisschers, a llen ko­
mende van  de Engelsche wal.
Froid Industriel
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
T E L E F O O N
IJS
MODERNE 
F A B R I E K
722Ü1
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voortbrengst t 2 5 0 . 0 0 0  k i l o s  HOFLEVERANCltiR
Blankenberge
----- ■-----
ZON DAG D IEN ST  D ER  A P O T H E K ER S
De apotheker Fevery, K erkstraat, zal 
Zondag, 5 November, den dienst verze­
keren.
1 N O V EM B ER V IER  ING
Een ingetogen stoet trok  n aa r  he t ste­
de lijk  kerkhof, n a  den lijkd ienst in  de 
kerk. De meeste m aatschapp ijen  van  de 
stad waren door vaandel en afvaard ig ing  
vertegenwoordigd. D it ja a r  was er geen 
muziek, noch redevoeringen, hetgeen 
noch tans de plechtigheid , vroegere jaren, 
een bijzonder karakter gaf. N a tuu r lijk  
beteekenen woorden over broederlijkheid 
en overeenkomst n ie t veel, als m en ziet 
wat er gebeurt tusschen de landen  en 
tusschen de menschen, m aa r  d it geeft 
a lt ijd  den ind ruk  da t er iets zou kunnen  
gedaan worden om  overeenkomst te ver­
krijgen. W ij moeten bekennen dat de 
« ingetogen optocht » in  het algemeen 
slechten indruk  gem aakt heeft, daar die 
zoogezegde « ingetogen optocht » he t mo- 
nopo lium  was van een groep oudstrij­
ders. W anneer de om standigheden ver­
anderen, za l he t oud gebruik w aarsch ijn ­
l ijk  weder ingevoerd worden.
IN DE K A N T IEN  VAN H ET  RO O D -KRU IS
W oensdagnam iddag werd een voorstel­
ling  ingerich t voor de soldaten van  het 
garnizoen. De h. Gerardi, goochelaar, 
bood z ijn  welw illende medewerking aan
Nieuwpoort
F A K K E L T O C H T
Voor de 11’de m aa l zal de Fakkeltocht 
door den N.S.B. ingericht, p laa ts  hebben.
De fakkel van  West-Vlaanderen zal 
morgen Zaterdag aangeboden worden 
aan  he t K on ing  Albert-gedenkteeken om 
10.30 uur. —  Westende, 11 uur. —  Oos­
tende, 12 uur. —  W enduine, 13 uur. —  
Blankenberge, 13.30 uur. — Zeebrugge, 
14 uur. —  Brugge, 15 uur. Overhandig ing 
aan  Oost-Vlaanderen, te Maldegem, te 
16 uur.
B IJ  ONZE V IS SC H ER S
Het visschersvaartuig N.63 heeft een 
kor verloren.
—  De vischvangst op de p anhar ing  
m ag als geëindigd beschouwd worden. 
Het seizoen heeft niets gegeven en de 
visschers doen de netten  naar huis.
—  Onzer visschers z ijn  ter sprotvangst 
geweest, m aar hebben nog niets gevan­
gen. Het is te hopen dat deze visscherij 
loonend zal wezen.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Geen. 
j Overlijdens. —  Cloet Rosalie, 81 jaar, 
i wed. Legein Pieter ; W illaert H ippoliet, 
i 79 j., wedr. Ostyn De lph ina, woont te 
I Oostende.
! Huwelijken. —  Robbe Lucien en Reu­
en werd ook duch tig  toegeju icht bij z ijn  i ben C lara ; Decroos Albert en Aesaert
------ - M aria  ; R abau  Om er en Deplanter M ar­
geriet ; W illaert W illy  en V andam m e E l­
za ; Vuylsteke Albert en S touf Ju liette .
Huwelijksafkondigingen. •— Jonckheere 
Carolus, en P a ttyn  Emerentia, beiden 
a lh ier wonende ; Allewerelt Marcel, a jus­
teur te N ieuwpoort en Arnoys Marie- 
Louise, z. b. te Oostduinkerke ; Provost 
Albert, electrieker te N ieuwpoort en Her­
m an  Alice, w inkeldochter te Vlamertin- 
ge.
C IN EM A ’S
NOVA. —  « De H istorie gebeurde ’s 
nachts », m et Charles Boyer, Jean  Ar­
thur. —  « M adam e X  », m et G ladys Geor­
ge, W arren W illiam .
K inderen n ie t toegelaten. 
ZANNEKIN . —  « Brelan d ’As », m et 
Alice Faye, Don Amèche. —  « Onder den 
Rooden M ante l », m et Annabe lla  en C. 
Veidt. K inderen toegel.
lu im ige werkzaam heden. M ejuffer Ge­
rard i, w aard ig  begeleid op he t klavier 
door Mej. De Weerd, genoot grooten b ij­
val m et h aa r  zangnum m ers. Een zeer 
aangenam e nam iddag  voor de soldaten, 
die he t werk van he t Rood-Kruis waar- 
deeren, daar zij in  de kan tien  een tehuis 
vinden dat zoo noodig is gedurende den 
kom enden winter.
IN H ET  CASINO
W ij vernemen, zonder echter b ijzonder­
heden te kunnen  geven, da t tegen M aan ­
dag e.k. 6 November, een bijzonder con­
cert zal ingerich t worden in  he t Casino 
door he t jazz-orkest van  de K on ing in  
E lisabeth, voor he t in r ich ten  van  ver­
tooningen voor de soldaten. 
S C H O U W B U R G V O O R STE L L IN G
Tegen V rijdag  10 November e.k. wordt 
in  he t Casino een Fransche vertooning 
gegeven die voorzeker, zooals de voor­
gaande veel b ijva l za l hebben. «V a len ­
t in  le Désossé » zal opgevoerd worden.
D aar w ij weten m et hoeveel zorg de h. 
Cock, van  he t Casino, de opvoeringen 
verzorgt, zoo z ijn  w ij overtuigd da t a l­
les nogm aals zal opperbest z ijn
C IN EM A ’S
PALLADIUM , K erkstraat. —  Dagblad. 
—  « Sourires de V ienne », m et K ate de 
Nagy. —  « Een Avontuur van Buffa lo  
B ill », m et G ary  Cooper en Jean  Arthur. 
K inderen toegelaten voor deze twee 
prachtige films.
COLISEE, Langestraat. —  Pathé  Jou r­
na l. —  « Suiver votre Etoile », m et Ar­
th u r  Tracy en Bette Crista ll. —  « Amour 
d ’Espionne », m et Peter Lorre, Dolores 
del R io , George Sanders. K inderen toeg.
Toekomende week : « La Revanche de 
T arzan ».
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Decancq Johny , z. v. 
F erd inand  en Savels Godelieve, Leopold- 
laan , 22, Knokke ; Six Eugeen, z. v. Em iel 
en Ide Helena, Weststr., 105.
Sterfgeval. —  Asaert Albertine, 25 j., 
ongeh., V rijheidstr., 15 (overleden te 
Brugge).
Huwelijken. —  Degeeter Ignaas, behan­
ger, U itkerke m et De W u lf Albertine, a l­
h ier ; De Groote Albert, haarkapper met 
W iebou N athalie , beiden a lh ier ; Larmu- 
seau Leon, G en t m et Devroe Leonie, al-
Z EG  N IE T
Ik heb geen geluk 
Z EG
Ik heb NOG G EEN  geluk gehad,,
w ant
I ED ER E EN  H E E F T  Z IJN  
G E LU K S D A G
D aarom  is he t da t g ij moet vol-, 
harden  en uw kans wagen in  d e .
I  Koloniale Loterij
! SN ED E  1939 een groote Loten van
en
van
10e
Honderd 
♦  20.000, 50.000, 100.000 
▼  EEN M ILL IO EN
X  61.200 andere loten 
^  100 à 10.000 fr.
hier ; Cambier Leon, Staatsbediende met 
Falleyn Alice, beiden alhier.
H uw elijksafkond ig ing . —  Sandelé A l­
bert, werkman, Akkerstr., 3 m et M arius 
Marcelle, Groenestr., 72, alhier.
\üt
Stoommachienen-Motoren-Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstxaat 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz.^
P o s t c K e c k  9 9 1 3 6Tel. 71741 en 72781
■■■»— ■ w m n m
H a n d e l s r e g i s t e r  9 5
_  . . Donderdag
Tarbot ...............................................................  95.00— 30.00
G rie t .................................................................
Groote tongen ................................................ 2 10 2 75
Gr. m id. tongen .............................................  2  0 5 _  1 J 5
Kl. m id. tongen .............................................. i  50__ i  2g
K l. tongen .......................................................  q __ q gg
K l. tongen (gr. slips) .................................. 0 60—  0 38
Kl. tongen (kl. slips) .................................. q 34—  0 26
Gr. s c h o l ...........................................................
M id. schol ........................................................ ......................
Zet s c h o l ........................................................... ......................
Zaterdag Maandag
75.00— 25.00
37.50— 25.00
Dinsdag
1.95
2.00—
1.50—
0.72—
0.52—
0.36—
1.80
1.30
0.66
0.40
0.28
1.60
1.40
1.20
0.61
0.36
0.24
-18.50 
-10.00 
- 4.00
24.00— 18.50
13.00— 11.00 
7.20—  2.50
Kl. schol ........................................................... 30.00-
K l. schol I I ...................................................... 22.00-
K l. schol I I I ...... ............................................... s oo-
T o n g sch a r ............ ............................................
Rog ................................................................
Vleet ..................................................  .......... 144............
P o o n t je s ............................................................  310
K abeljauw  ........................................................40!00— 75.00
Gr. g u l le n .........................................................  13 00
Kl. g u l le n .......................................................... l l ’.OO— 10.00
W ijt in g  .............................................................. 11.50—  2.00
Gr. schelvisch .........................................................................
Gr. m id. schelvisch ................................................................
K l. m id. sche lv isch .......................................  18.00__15.00
Kl. sche lv isch ................................  ...............  16.00— 14.00
Braadschelvisch .............................................  17.00__12.00
Heilbot ............................................................... 1I40
Leng .............................................................. . i ' 30—  0.46
Koolvisch ... .................................................... 19.00— 17.50
Makreel .........  ................................................ 12.50— 10.20
W olf ................................................................. ........................
S c h a r to n g .........................................................  33.00— 15.00
Za lm  ............................... ........................  ...........................
Steur .........................................................................................
Gr. roode poon .......................................................................
M id. roode p o o n .............................................  ......................
K l. roode p o o n ............................................... 14.00— 12.00
Schar .............................................................  14.00— 3.50
Bot ..................................... . .................................................
H am m en ....................................................................................
Lom ........................... . ... ........................•■'•••............ ••••
H aring  ............................................................... 6-60—  4.70
Kreeft ........ ....................................................... ............................................
ö f .  Heek ................ .........................................  • ........................... .........
M id. H e e k .........................................................  .........................................
Alles ln gulden aangeduid. Een gulden ls ongeveer 10 fr.
1.75—
1.75—
1.40- 
0.70- 
0.48- 
0.36-
30.00
26.00— 22.00
27.00— 17.00
25.00— 16.50 
16.50—  8.70
8.00—  3.90
13.00—  8.00
6.50—  3.70
Woensdag
62.50— 24.00
i.5Ö— Ï.2Ó 
1.60—  1.30 
1.40— 1.20 
0.84—  0.66 
0.58—  0.46 
0.49—  0.36
31.00— 27.00
26.00— 22.50
16.00— 10.00 
8.00—  4.10
7.50—  1.60
10.50-
10.00-
9.00
4.40 5.50—  2.20
16.50
14.00
15.00-
1.40
-14.00
7.50
6.50—  2.00
1.15
21.00— 19.00 
9.50—  6.30
20.00
19.00— 15.50
12.50-
13.00-
-11.00 
- 3.80
8.40—  6.70
11.50—  6.00
12.50—  4.20
8.00—  4.20
17.65— 16.30
6.50—  3.30
8.20—  5.80
per kg. 
per 50 kg.
»
»
»
»
»
per 50 kg 
»
»
»
»
»
»
»
p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.
»
»
>
>
»
»
»
per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 kg.
»
»
per kg.
»
per 50 kg.
>
»
»
»
>
»
>
per stuk 
p. 125 kg.
»
-
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Oostendsch Nieuws
Z O N D A G A P O TH EEK D IEN ST
Zondag 5 November. —  Dienstdoende 
gansch den dag : Apotheek Welter, Tor- 
houtsteenweg, 262. —  Dienstdoende tot
12.30 uur : Apotheken Vande Weghe, K a ­
pellestraat, 85 en Delang (Opex).
K O E P O K IN EN T IN G
Het College van  Burgemeester en 
Schepenen brengt ter kennis van  de be­
volking, da t de kostelooze openbare zit­
tingen  zullen p laa ts  hebben in  de h ier­
onder vermelde lokalen, en op de volgen­
de da ta  :
V rijdag  3 November : S tadhuis , intree 
W apenplaats, nevens po litiekantoor, van
17.30 to t 18.30 uur.
M aandag  6 : Meisjesschool Conscien­
ce, Stu iversstraat, van  17.30 to t 18.30 u.
D insdag 7 : Po litiekantoor M ariaker­
ke, van  17.30 to t 18.30 u.
W oensdag 8 : School Meiboom, van
17.30 to t 18.30 u.
Donderdag 9 : Reinig ingsdienst, Frère 
O rbanstraat, van  17 to t 18 u.
V rijdag  10 : Po litiekantoor Vander- 
sweepplaats, van  17.30 to t 18.30 u. 
D insdag 14 : School K roon laan , van
17.30 to t 18.30 u.
W oensdag 15 : S tedelijke V ischm 'jn , 
van  10.30 to t 11.30 u.
Donderdag 16 : Jongensschool Vuur­
toren (Opex), van  17.30 to t 18.30 u.
V rijdag  17 : Po litiekantoor Vuurtoren 
(Opex), v an  17.30 to t 18.30 uur.
Het Schepencollege houd t er van, te 
w ijzen op de goede u its lagen van üoze 
voorbehoedingsmaatregelen en du rft ver­
hopen da t het publiek de noodwendig­
he id er van zal begrijpen en zich in  
groot getal to t de koepokinenting ?,al 
aanbieden.
T O E LA T IN G  T O T  BOUWEN
Kerkfabriek Mariakerke, bouwen kerk 
Ste Godelieve, w ijk  Oostendsche Haard.
GULD EN  WOORDEN
In  den n ach t van Zaterdag op Zondag 
hebben onbekenden op de m uren van  on­
ze stad  kleine briefjes geplakt, waarop 
een uittreksel stond van  de rede van  on­
zen koning Leopold I I I  m et betrekking 
op onze neutra lite itshoud ing .
S T .  N IK LA A S
St. N ik laas heeft z ijn  versch ijn ing ge­
daan. In  de groote m agaz ijnen  heeft h ij 
al he t speelgoed u it  z ijn  fabrieken ge­
haa ld  en stelt he t ten toon voor alwie 
oogen heeft... en voor alwie ook veel geld 
heeft !...
X E R K H O F B LO E M E N
D it ja a r  z ijn  onze bloemenverkoop- 
sters er la a t  mee geweest m et he t te koop 
stellen van  krizanten. Am per één week 
vóór A llerheiligen z ijn  ze verschenen, 
alswanneer andere ja ren  zij soms drie 
weken vooruit waren.
AAN G ERED EN
Het voertuig van Lauren t Ghaye werd 
in  de A lfons P ieterslaan door de auto 
dragende n um m erp laa t 389.135 aangere­
den.
ALS  MEN DRONKEN  IS. . .
De po litie werd verw ittigd da t in  de 
Troonstraat, ter hoogte der Henegouwen- 
straat, zich een heerenauto in  de diepte 
der om liggende bouwgronden bevond. 
Het voertuig was onbeheerd, m aar u it 
een v luch tig  onderzoek bleek weldra da t 
de voerder, zekere M atton  Victor, u it 
Schaerbeek, dronken zijnde, z ijn  auto in  
den steek gelaten had  om  een toertje te 
gaan  doen in  stad.
GEVONDEN  VELO
i Tegenwoordig gebeurt he t zelden da t 
' m en een n u tt ig  voorwerp op s traa t vindt, 
i Desniettem in werd he t rijw ie l dragende 
! als num m erp laa t 212.277 ten politiekan- 
j tore binnengebracht.
: DE FR A T SEN  VAN EEN  B R U S S E L S C H E  
A KR O B A A T
Tijdens de m aan d  Augustus 11. stond 
Henri Van Laeken, een Brusselsche akro- 
baat, op een tram r ijtu ig  te Oostende. H ij 
haa lde  er allerlei zotte toeren u it  en 
deed he t op zeker oogenblik zoo goed 
da t... h ij een geldtasch van een heer 
w ist weg te moffelen. Ongelukkig voor 
hem, werd h ij verrast door een sperr- 
agent die, n a  een hevigen opstand van 
ons Ketje, de bovenhand benleld.
Van Laeken verscheen Zaterdagvoor­
m iddag  voor de Brugsche recatbank  en 
hoorde zich verwijzen to t 7 m aanden  ge- 
vangz itting  en 700 fr. boete of 1 m aand  
en wegens opstand to t 15 dagen gevang- 
z itting  en 350’ fr. boete of 15 dagen. H ij 
werd ter z itting  aangehouden en kan  nu
V IS SC H ER S ,
W onderzalf ‘Indiana,
geneest aiie soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SC H A FT  U D EZE  AAN B IJ  DE  
A P O T H EK ER S .  G I J  Z U L T  ER  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
DERV IN DEN .
Verdonck-Minne
BREU KM EESTERS - ORTHOPEDISTEN
: •  v o o r  
:  : u w VERVOER - Afhaling en Bestelling ||
Odilon Verlinde !!
Tel. 71532 Privé 71159
U U R T A B E L L E N  VAN DEN TRAM , A.U.B.
Nu het bestuur van  den tram  toch vol­
h a rd t in  z ijn  s tr ijd  om  zoo weinig m o­
gelijk tram s te la ten  loopen, vragen wij 
hem , of het n ie t m ogelijk  is, ju is t zooals 
voor de treinen, een uu rtabe l u it te ge­
ven voor gansch den dag en n ie t de «eer­
ste afreizen» van  7 u u r  en de «laatste 
afreizen» van  21 uur.
De m enschen zouden dus weten w aar 
zich aan  vast te houden.
ALLE SLAG VAN VERMAKINGE> 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
CH. DESM IDT -S L E Y T E R
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE
K LA C H T EN
De stadsw erkm an Pieter Florée, wo­
nende P lakkersstraat, heeft k lach t in ­
gediend tegen onbekende, wegens onvrij­
w illige verwondingen. Inderdaad  werd 
h ij op den hoek der Hennep- en Leffinge- 
straten door een tax i aangereden, zoo­
da t h ij door D r Heym ans moest verzorgd 
worden.
—  Georges Leener diende een k lach t in  
tegen den herbergier Em iel Decerck, wo­
nende 30, de Sm et de Naeyerlaan, waar 
Leener zich, n a a r  he t lu id t, Za terdagna­
m iddag, een flink  stuk in  z ijn  kraag 
dronk en, als het op betalen aankw am , 
van  krom m en aas gebaarde. De cafébaas 
zette deze weigering betaald  m et een 
pak  slagen en kreeg z ijn  echtgenoote als 
bondgenoot, m et he t gevolg da t Leener 
door D r Maertens moest verzorgd wor­
den.
DE P O S T ER IJ EN
De Centrale Post is alleen meer open 
voor financieele hande lingen , van  9 tot 
12.30 u. en van 14 to t 17 u. Het te legraaf­
kan toor van het oude station  is buiten  
gebruik gesteld. De andere postkantoren 
werken volgens dezelfde uren.
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B o u w g r o n d  te  K o o p  |
GELEGEN TE OOSTENDE V/EST, FRERE ORBANSTRAAT 2
EN W IJK ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverlieidsgebouwen Voordeelige prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
V ergunningstraat (Sas) Oostende, tel. 73671
B EST EL UW O ESTERS  
EN K R EEFTEN  BIJ ®
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —
M USIC-HALL  VOOR DE SO LDATEN  EN 
VOOR DE B U R G ER S
Onder de bescherm ing van he t « Werk 
I E lisabeth voor onze Soldaten», zu llen de 
Music- H a ll Beroepsartisten van  3 tot 9 
November e.k., in  de streek een reeks op­
voeringen geven, te weten :
Inden  Stadsschouwburg te Oostende : 
Zaterdag 4, te 18 uu r , openbare ver­
tooning ; een zeker getal p laa tsen  wordt 
voorbehouden aan  de gemobiliseerden.
Te 20 u u r  : openbare vertooning ; een 
zeker getal p laa tsen  wordt voorbehouden 
aan  de gemobiliseerden.
Zondag 5, te 20 uur : openbare vertoo­
n ing  ; een zeker getal p laa tsen  wordt 
voorbehouden aan  de gemobiliseerden.
(Zie prijzen  der p laatsen op de affi­
ches van  den schouwburg).
Z aa l «Ambassadeurs» van  he t Casino 
te B lankenberge :
Maandag 6, te 15 uu r : openbare ver­
tooning ; gratis toegang voor de gemo­
biliseerden.
Te 20 u u r  : openbare vertooning ; gra­
tis toegang voor de gemobiliseerden. 
(Zie prijzen  der p laatsen aan  he t Casi­
no).
W anneer zij zullen vernemen, da t het 
speelgezelschap alle goede num m ers van 
Music-Hall zullen behelzen, te weten : 
Opol en Ford, va lnum m er ; de Craffords, 
stokklim m ers ; W eldon en Jonas, even- 
w ichtnum m ers ; D ix i en D an il, fan tas ie­
num m er ; Cavalias, sam enzang ; Arly, 
flu itnum m er ; N ina  Leroi, slangendanse- 
res ; ten slotte w aarsch ijn lijk  de Brus­
selsche nach tegaa l E liane Celis, dan  zul­
len de liefhebbers van  de streek de p la a t­
sen bestormen, zoowel om  het vader- 
landsch werk als om  een opvoering van 
allereerste klas b ij te wonen, 
zitten  m ijm eren  da t alle truicken niet 
geldig zijn .
A ig i e -B e i g i c a
FIJNSTE BIEREN
DE H. B O R G ER S  O V ER LED EN
M aandagnam iddag , om  3 uur, h ad  de 
begrafenis p laa ts  van  Arthur-Louis Bor­
gers, a lh ier geboren den 24 November 
1856.
Deze welgekende Oostendsche per­
soonlijkhe id was Donderdag zacht on t­
slapen. Sedert 1928 was h ij weduwnaar.
« De V rijhe id  » biedt aan  de fam ilie  en 
verwanten z ijn  oprechte deelnem ing aan.
D E  11 N O V EM B ER F E E S T EN
Zooals n aa r  gewoonte, zal op 11 No­
vember de plechtgie herdenking p laa ts 
grijpen van  ' den W apenstils tand. De 
Stadsoverheden, vergezeld van  de ver- 
scnillende locale vereenigingen m et h un  
vaandel, zu llen een bezoek brengen aan 
de gedenkplaat der zeelieden, aan  het 
S tandbeeld der overleden soldaten en 
burgerlijke slachtoffers van  den oorljg , 
en d it der soldaten van  he t 3e en 23e L i­
nieregim ent.
D it feest za l d it ja a r  een heel bijzonder 
karakter dragen, wegens den hu id igen 
toestand. In  F rank r ijk  en Enge land wer­
den deze plechtigheden afgelast !
VAN H ET  DAK  G EV A L L EN
M aandagm orgen  was de w erkm an Log- 
ghe Marcel, 18 jaar , u it Koekelare, werk­
zaam  op he t dak  van  he t krijgsgasthu is, 
toen h ij plots he t evenw icht verloor en 
ten gronde plofte van een hoogte van  9 
meter. Gekwetst aan  he t achterhoofd, 
m et gebroken rechterarm  en klagende 
over inwendige p ijneh , werd het s lacht­
offer n aa r  de k lin iek overgebracht.
L I E F H E B B E R S  VAN V ISCH
Ten nadeele van Cam iel Vermeulen, 
u it Eekloo, werd M aandagm iddag  een 
ben visch gestolen.
L A S T IG E  K LA N T
Het sch ijn t da t G ust Godderis n ie t op 
café gaat voor z ijn  plezier, m aar alleen 
om  er m oeilijkheden te zoeken. D it was 
n u  het geval in  de « Pantoufle  », waar 
h ij den u itbater Terryn een stam p toe­
bracht.
BRAND AAN BOORD VAN EEN  SCH IP
M aandag , b ij he t b innenvaren van  de 
motorkorder 0.87 « G aby », schipper 
Asaert, heeft he t schip zware averij op- 
geloopen tengevolge van  brand  aan  
boord. Het gebeurde s morgens op de vis­
scherij. Het storde en de bm em ann ing  
was aan  het dek bezig m et he t inha len  
van het net, toen een zware zee aan  
boord liep, die he t w ielhuis ontzette, de 
ru iten  insloeg en de rad iopost afrukte. 
H ierdoor ontstond een kortslu iting , die 
spoedig he t vuur aan  he t schip zette. De 
bem ann ing  gelukte er evenwel in  d it te 
overmeesteren, m aar toch is de schade 
aanzien lijk .
NOO IT  T EV R ED EN  
Er z ijn  m enschen die nooit tevreden 
zijn . B iedt h u n  een vinger aan, ze zullen 
gansch uw  h an d  grijpen. N iettegenstaan­
de de drankgelegenheden op d it oogen­
blik mogen openblijven to t m iddernacht, 
sch ijn t d it voor sommige u itbaters nog 
n iet voldoende en zoo werd o.m. proces­
verbaal opgem aakt ten laste van  den 
herbergier J a n  De Bruycker, wonende 2, 
S tatiestraat, die he t s lu itingsuur n iet 
eerbiedigde en zelfs weigerde de deur te 
openen. De politie vond er een lustig  ge­
zelschap bijeen, bestaande u it : Albert 
Vanthuyne , Herm ine Corrieri, Em iel D u ­
rand  en M arguerite Moyaert, tegen wie 
insgelijks proces-verbaal werd opge­
m aakt.
j —  Ook he t café van  Degroo Victor, 41, 
Langestraat, was n a  m iddernach t nog 
|open, daar Hotelet Edm ond, u it  Elsene 
’ en H auquet François, onzer stad, er ver- 
j toefden. Tegen he t drieta l werd proces- 
; verbaal opgemaakt, 
ï AAN W IE  DE V ELO  ? 
j Iem and  die z ijn  velo moe was, heeft 
hem  la ten  s taan  in  de K on ing inne laan . 
Het num m er van de taksp laa t is 196280. 
O N G EV EER  400 ROMANS  
werden per occasie voor de stadsbi­
bliotheek gekocht, zoodat de liefhebbers 
van  rom antische lectuur weer h u n  hartje  
zullen kunnen  ophalen.
H ET  EXAM EN  
voor B estuurlijk  Recht, 2e jaar , za l te 
Brugge doorgaan op 25 November a.s.
S p o rtn ie u w s
d d
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZONDER 
ïLASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
O HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE © 
© LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN © 
#  _
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUM IN 
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen-----
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN 
voor VERLAMMING 
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
Zwemmen
N IEU W E  P R A C H T IG E  P R E S T A T I E  VAN 
M EJU F F E R  CAROEN
Zij verbetert het rekord 200 meter 
vrije st ij l te Oostende
V rijdagavond ondernam  Mej. Caroen, 
terug van  een zegevierende reis in  
D u itsch land , een poging om  h aa r  re­
kord der 200 meter vrije slag neer te h a ­
len, op 12 December 1937 te Oostende ge­
vestigd m et 2 m. 37 s. 3/5.
De Belgische kampioene, verbluffend 
op dreef, haa lde h aa r  vorig rekord m et 
8 sekonden neder en klopte tevens o ffi­
cieus d it der 100 meter. Onnoodig te zeg­
gen da t he t publiek h aa r  een groote 
ovatie bracht.
H ieronder volgen de tusschentijden : 
50 m . in  32 sec. 4/5 ;
100 m. in  1 m. 10 s. 3/5 ;
150 m. in  1 m. 49 s. 2/5 ;
200 m . in  2 m. 29 s. 3/5 ; (oud  rekord:
2 m . 37 s. 3/5 ; wereldrekord : 2 m. 21 s. 
7/10).
Voetbal
U IT S LA G EN  VAN ZONDAG 29 OCT.
Ilde Gewesteli jk Reeks A
D. C. B lankenb. —  Veurne 5— 0
Middelkerke —  S. V. B lankenb. 2— 3 
G iste l —  De Panne 1— 2
Nieuwpoort —  Oudenburg 3— 2
F. C. Torhout Koksijde 10— 0
Knapen —  Reeks A 
V. G. Oostende —  F. C. Brugge 0— 5 
Knokke —  A. S. Oostende 1— 6
D. C. B lankenb. —  S. V. B lankenb. 1— 0 
K A L EN D ER  VOOR ZONDAG 5 NOV. j 
Hoogere Afdaeling 
F. C. Brugge —  St. Moeskroen 
V .G. Oostende —  F. C. Knokke 
K o rtr ijk  Sp. —  A. S. Oostende 
S. K . Roeselare —  C. S. Brugge 
l lde Gewesteli jk Reeks A 
S. V. B lankenberge —  De Panne 
M iddelkerke —  Veurne 
Oudenburg —  Koksijde 
Nieuwpoort —  D. C. Blankenberge 
Torhout —  G istel
Scholieren —  Reeks A
C. S. Brugge (A) —  Knokke 
F. C. Brugge (B) —  V. G. Oostende 
S. V. B lankenb. —  F. C. Brugge (A)
D. C. B lankenb. —  A. S. Oostende 
Torhout —  C. S. Brugge (B ) ’
Knapen —  Reeks A 
V. G. Oostende —  A. S. Oostende 
F. C. Brugge —  D. C. B lankenberge 
S. V. B lankenberge —  Knokke
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
«RA YG U Y  HOU SE», 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 1 2 .0 1 . 1 0  
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT ©
sfaAu Paraajfe
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  
g a n s c h  d e  K u s t .  —
op aanvraag naar 
TELEFOON 73740
Adolf VERRECAS "
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
j  BRUGGE, tel. 319.59
f VERKOOP IN  T  GROOT van
1 m
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Grietje van den 
'Visscher
door A . HANS
—  D a t ziet er h ier nog a l goed uit, 
zei h ij. We behoeven er m aar te b lijven 
to t er meer ten ten  gem aakt zijn . We 
zullen er twee kamers vragen, een voor
u, Grietje , en een voor m ij en Dries.
De w aard  h ad  twee kam ers beschik­
baar en noemde een hoogen prijs. D avid 
durfde n ie t afd ingen. Och, he t zou m aar 
voor één n ach t z ijn , hoopte h ij.
De w aard  wees de kamers, eigenlijk 
hokjes onder he t dak, en zeer schaars 
bemeubeld, m aar het beddegoed zag er 
z inde lijk  u it. G rie tje  kn ik te instem m end. 
Ze zou zich ten  m inste weer eens flink  
kunnen  wasschen en rustig  slapen, na 
die ellendige nach ten  in  vuile, romme- 
lge wachtkam ers. En  h ier was D avid weg 
van Debora... G rie tje  bleef alleen. O, hoe 
zou die toch t verder verloopen ? Ze lo­
geerde n u  in  hetzelfde hotel als D av id en 
nog waren ze n ie t getrouwd... En w an ­
neer zouden ze kunnen  huw en ? W as er 
in  U tah  een pastoor ? En  zou m en u it 
New York he t getu igschrift nazenden ?
Neen, zoo h ad  G rie tje  zich den toe­
stand n ie t voorgesteld. En  weer benauw ­
de en bedroefde het haar, da t ze zoo wei­
n ig  invloed meer op D avid had.
Den volgenden m orgen bekende A dam  
Brake, da t de karavaan  wel zes weken 
in  Iow a zou moeten wachten, alvorens 
n aa r  U tah  te kunnen  vertrekken. Er 
was fe ite lijk  n iets gereed. M en moest 
handw agens en tenten m aken  en nog 
allerlei voorraden in s laan  en vee koopen 
voor onderwege. Dav id  vertelde d it 
nieuws aan  G rie tje  en Dries.
—  En gelooft ge n u  nog, da t er g in ­
der een hofstede voor ons k laar s taa t ? 
vroeg he t meisje.
—  Ja ... Bedriegen doen de M ormonen 
ons niet. D a t he t h ie r w at m isloopt, is 
door een m isverstand.
—  Als ’t zoo is, zoek ik  voor zes weken 
werk, zei Dries. Anders z it ik  te rap  op 
den bodem van m ijn  geldbeurs.
D av id dach t ook aan  z ijn  reeds ge­
slonken k ap itaa lt je  : m aar h ij kon n iet 
arbeiden voor eigen gewin. H ij zou h a n d ­
wagens moeten tim m eren en andere hu lp  
bieden voor de gem eenschappelijke zaak. 
G rie tje  en h ij  kregen echter kosteloos 
voedsel en n a  enkele dagen zouden ze 
eveneens in  h u n  tenten kunnen  logee- 
ren.
Denzelfden dag nog was Dries aange­
steld om p lanken  en m ateriaa l van  het 
station  n aa r  de s tad  te vervoeren en bij 
houtwerk te helpen. D av id en G rie tje 
kregen een p laa ts je  in  een der loodsen, 
h ij in  de mannen- en zij in  de vrouwen- 
afdeeling. Het was er rom m elig en ru ­
moerig. G rie tje  moest weer in  de keuken 
helpen. Ze zag geen anderen uitweg. 
H aar lot was aan  da t van  D av id  verbon­
den... en h ij bleef z ijn  sterk vertrouwen 
in  de M orm onen behouden.
EEN V REESEL IJK E  O N T D E K K IN G
Twee weken waren verloopen. M en t im ­
merde v lijt ig  handw agens en sloeg voor­
raden in  voor de groote voetreis. A dam  
Brake zei op tim istisch da t he t u itste l een 
beschikking was van den Hemel. Hoe 
langer m en wachtte, hoe meer he t ook 
voorjaar werd en m en h ad  goed, zacht 
weer noodig voor de reis.
D av id  h ad  nogm aals aan  G rie tje  ge-j 
vraagd, om  h ier voor een ouderling te 
trouwen.
—  Ik  w il wel uw  vrouw worden, m aar 
n ie t zonder wettig huw e lijk  b ij u wonen, 
antwooordde ze vastberaden.
En  ze smeekte hem  terug te keeren 
naa r  New York. D aa r konden ze trouwen 
en op een ernstig kan toor in lich tingen  
nem en voor de vestig ing in  Amerika. 
Dries zou hen in  he t nieuwe bedrijf he l­
pen. M aar D avid antwoordde ruw, da t h ij 
aan  z ijn  kon trak t h ie ld  en da t zij erg 
onredelijk  was, om  hem  zoo in  z ijn  p la n ­
nen  tegen te staan. D ikw ijls  lag  G rie tje  
op h aa r  stroozak zacht te weenen.
Op een avond kon ze n ie t slapen. Het 
was erg benauwd in  de loods. K inderen 
schreiden en moeders, in  h u n  rust ge­
stoord, bromden. G rie tje  moest n aa r  bu i­
ten. De koele lu ch t zou h aa r  kalmeeren. 
S til stond ze op en trok  h aa r  kleed aan.
Ze verliet de barak  en wandelde heen 
en weer.
Plots schrok ze geweldig. Ze was om 
den hoek der loods gekomen en ze hoorde ■ 
Davids stem. Eensklaps dach t ze aan  De­
bora. Ze h ad  in  die weken wel bemerkt 
hóe het Engelsch meisje h aa r  verloofde ! 
na liep ... En h aa r h a r t  bonsde, h a a r  bloed
bruischte op. Ze zag he t du ide lijk , hoe 
D av id  Debora in  z ijn  arm en h ie ld  en 
h aa r  kuste. Ze wilde roepen, ze kon 
niet. Ze h ad  een gevoel, alsof ze stik ­
ken zou. Ze werd schande lijk  bedrogen. 
Ze stond h ier op de v lakte van  Iowa, 
duizenden m ijle n  in  den vreemde... Ze 
was er gekomen om  den jongen, dien ze 
oprecht lie f had , en h ij verloochende 
h aa r ... H ij en de vreemde, ze verdoken 
h u n  m innespel in  de duisternis. E iken 
avond zouden ze h ier e lkaar ontm oeten...
’t  W as voor G rie tje  een vreeselijke on t­
dekking, een gruwelijke on thu lling . De­
bora lag  in  de arm en van David. En h ij 
zei woorden die G rie tje  n ie t verstond, 
m aar toch begreep. Zoo h ad  h ij  m et h aa r 
gepraat op den Serjansd ijk  te Reigers­
dam m e... En  n u  m inde h ij de M ormoon - 
sche. Z ij moest zekei* z ijn  tweede vrouw 
worden, zooals de Ham burgsche het 
voorspeld had . Afkeer laaide b ij G rie tje  
op. En eensklaps stond ze voor het m in ­
nende paar.
Debora gilde... Toch liep ze n ie t weg.
—  Grietje , gij h ier ! stamelde David, 
die zich achteru it trok. Ik  moest wat 
spreken over tenten, vervolgde h ij.
—  V alschaard  zei Grietje .
Ze kreeg h aa r  stem terug.
—  Geen law aa i m aken , suste David.
—  Sister ! fleemde Debora.
—  Uw sister... G ij z ijt  m ijn  zuster n ie t 
en van  al uw M ormoonsch geflikflooi w il 
ik  n ie t weten . Houd D avid voor u...
G rie tje  liep weg... M aar David volgde 
haa r en n am  ze bij den arm .
—  Luister toch eens ! smeekte h ij.
—  Morgen keer ik  naa r New York te­
rug en dan  n aa r  huis. De menschen te
Reigersdamme hadden  ge lijk ... O, wat 
ben ik  stom geweest! M ij zoo bedriegen. 
En da t duurt al van  in  New-York. Pak 
tien vrouwen... m aar ik  zal er n ie t bij 
z ijn . Een gemeene boel is he t h ier! Adam  
Brake m ag fier z ijn .
—  ’t  Is uw  schuld. A ltijd  werkt ge me 
tegen... Ge w ilt n ie t trouwen, sprak D a­
vid, die n u  z ijn  fou t m et groote woorden 
zou verontschuldigen.
—  Trouwen gelijk da t vo lk !... Eerst ik  
voor uw ouderling ... dan  uw  Debora... 
en m isschien nog v ijftien  andere w ijven, 
ge lijk  uw  gouverneur van he t beloofde 
land ...
—  G ij z in t nog op W illem  Goedhart....
—  Nu wordt ge dubbel gemeen! Voor 
u heb ik  alles doorstaan... Och, la a t er 
ons n ie t meer over spreken! Morgen ben 
ik  weg...
—  Ge konkelt m et Dries tegen m ij...
—  Lag ik  in  de arm en van  Dries of die 
slet in  de uwe? Beken dan  toch te n m in ­
ste uw schuld!
—  Debora heeft me verlokt... Ik  zal ze 
m ijden ...
—  Ik  kan  u  n ie t meer vertrouwen !... 
G a  terug b ij h aa r  ! Ze w acht nog... ze 
is n ie t verlegen... ’t  Is  immers de Mor- 
moonsche m ode... A llem aal sisters. . 
M aar ik  wordt geen ster !
G rie tje  ging n aa r  de loods en David 
m ocht h aa r daar n ie t meer volgen.
—  Stom  da t ze he t gezien heeft, b rom ­
de h ij.
Z ijn  h a r t  bonsde nu  ook. Debora stond 
weer bij hem.
—  O, arme David, fleemde ze, G rie tje 
is n ie t geschikt voor het gezegende Utah.
Ze is en b li jf t  een heidensche.
Protestanten, Katho lieken, Joden, a l­
len die n ie t tot de sekte der M ormonen 
jehoorden, werden door deze heidenen 
genoemd.
—  Neem m ij to t uw eerste vrouw, D a ­
vid, en ik zal nooit jaloesreh zijn , als K 
aog zusters in  het huw ed ’k  krijg , ve.- 
zekerde Debora. "Tijn m  u i zul m ijn  heer 
en meester w  rd ?n.
En weer omstrengelde Debora den jo n ­
gen m an , op w ien ze dol verliefd was 
geworden en dien ze door h aa r  vurige 
oogen, haa r fleemende houding, door al 
haar vrouwelijke m acht, had  verlokt.
—  G a nu  slapen, fluisterde David.
—  Z u lt ge me verstooten ?
—  Neen, neen, m aar er m ag geen op­
stootje on ts taan ...
—  Broeder Adam  weet, da t ik  u be­
m in  en h ij wenscht, da t ik  uw  vrouw 
word.
—  H ij zou het toch kw alijk  nemen, als 
we zoo la a t b ij elkaar z ijn . D a t m ag n iet 
volgens de regelen.
—  Tot morgen dan. O, ik  heb u zoo 
in n ig  lie f !
Debora kuste hem  en dan  sloop ze 
heen. Ze logeerde in  de kam er der leid­
sters. David wandelde op en neer, doch 
diep geschokt door de ontdekking.
(Wordt voortgezet).
(Verboden nadruk).
